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w i f ^ <PY TOY t ^m 1^1 ^ ^=^^ smw f t f*"^ 1¥n qrcir 
1^wr ^ r^m f r VII^MH *^t qi mm CTH 4Y jrrf^ i^Y i i 
fsrxlu ^ p *^ fl^H sFm^ «!R" fT T^rnnFT ^  qi jft ^ i t^ngm 
^rn^ fT ^1" am wrr # «^qTf^ ' srft?)^  t^^f 1 ^ rr fritu f ^ 
"t^ Frr aRTT^  ^ r«^ ^ I ?!ifrflf? H T ' ^ U ^ ^f^ gw " ^^r*^r-
I - ^ ^ - qro 2ito got froqro gVrrT=T " t^^t , 50 ?t^-u3 
V- ^ 1 ^ - «rro «rto «ro. Tserrwro'^ 'mt ^  s ^ i ^ H ^ ?o «t 
112 
$ sTTT l^'i^ ^rW 'dPT ^ ^ f ^ " P r i M ^ ^ Ri ^ r n ^ * 
«R ^ T ^ I sFmr^  * t g^mr #rn^ § ^ ^ ^ t ^ ^^ f ^ j f^  ?rR-
1 "Rti s ^ ^Ifr ft ^Tf^ I ?iTf^f' i^f^ ^ ifr F^Ern7 ^XT»^ ^ 
T^ SOT "^ ^m t I ^' 
ii PIQ f t Irn^r STTT it i^T ^1T # g«nr ^ fc^ rroTwr mk ^m ^  
3p^: mi^ * t 1^ %H $ i3»^«rm ^ ^nfrrfei t^T ^mT ^ i w 
iC- RTo q to «r#T ^ fc(^ THTe«W ?^ ^ y - i l r ^ 3pi^ FH - ^ftl i 'T ^ o 
9 - ^ t f ^ - qTo i( to ^0 t U ? m "s^To HTo 
113 
'f%rfr p^miTT t^ -'^ mT I SPTTO ^ t vnqr tn;^ f i # =ierY ,^T (ef^  
xrfpf I 
s^^ JW«WI ^ TT^ STTT T^ f^lUTT l^^q 
I T f i T ^ nr f^^qT fT "Prita ^ T ^ I ?i5f gf^ ^ -t^ =5rn' .T IT 
^<:iY 11 gqt frry* q t r r r l ^ ^nnlti JPT ^TR srp?i «i^ ^i tn 
wi t ^ i f t ^ "PTTIU I 'HUT <q 
go V9 
114 
3- rri^TiG|t^w. ^t^^^i issi^ Tif^iiT t^ sT^ m" frrf^viT«jft^-
- qro 5!|to ^0, go^o, if^o TTfc ^0 sRZTo go U 
- qro qto fo HTo I^Qj^Q v^-«5 
115 
^ TR^ f 1 Trrwnm^ t aRrm f r ^rmn- f ^ s^ w r # 
^HPl'^ M'in; fT iiJ^ '^H fITT aRTT^  t I 
- *n"o 2ito f , fio^o, fftrro XT<^O WT©^ 30 %\$ 
- ^ 0 ^ 0 5 0 , cis^o, l?"w?To Xl^^ HOTo^^o ?A9 
s^ sKrm 9?^: ii-3ito 1^ 0 ^0^50 ^^ 
116 
I ^qXf^ 3*=^^ K^qTR I 1^ fr**l«'"l ^q'f^^TT t l ^ l ' T B f t H ^X 
" '3?fTi ^ 1 ^ * ^ "Hs f ^ 11 ^ ^ ^ fsrf Town % " ' f^nn-
- WTO qto f o» ^olo ,fftrro XT«^o Hddl 0 po ? 4 - ^ 
117 
ft"Prci * 1? #r tlOT w I 1^ «K ^ ?i^  ?T 3i4 ^i^f ^ ^ ^^T 
* c!w cf f i t ?^ 1»r tp# qT^t^w I 
ar r i f t ^i^ f x^  # i 
- qro 2|to f o , ^0 ^0 , f ^ o XTo^o ilOTo,5o ?0 
118 
jxf^ XTT t ^ x t ^ ^^r#Y=*?(^ P(*iii ^ ^ ^ iPr qn ?f f cTTT 
119 
SRI f TT^ 
g-ft^ »^ fr«wY ^ «mvt f t^wr ^«rr1^ 5rn^ XTTT ?rrr I1?IT 
# t^ f ^ fT«m mnl^ f q ft apr^  11 f i f r f^ f^^prrfr f^ «^r!?T 
* # * * * 
120 
(59) ai^WT^ W ^ : II-2jto TTo^go ^a 
? - 2RiqT=pB«wr» «*iAil<i*^, ^ f ^ q ^ ^ ' u «r^uw«\?i'i^Ri ^Eff^: 
1 2 1 
^ g^ TT w t f l ^ t , WT 5RiTx ^ ^ m v^ ^^^ ''srfci^ ^ rr 
9 
t ^ WT *f t ^ ^ ?f*^ »?rT f t ar^ 
2?- wrrc^ rf^ $1^rf«mrr: « W T : « W ^ ^r^^ ^ $ 1 ^ i 
(9) 'ito mro 1^ 0^ 30 ?\i 
122 
• « * 
4 
q1*r I apTw ^ q ti^r ^ 2 ^ v j ^ i gt^ i^ -q f^^^i ^ f r t anfr 
« 
i f^ T^^ ^HfciPiH I ^ff^x arf^ i**'? ?q ^  t ^ l ^ ^q f^ «Tf<i ^ 
qi *fr Pi^i^T^i*^^ 1^ c^  fr 3^ ci>r xivft ^ 3Tq=*r ??t^ ^ 
l-"%*^ of9c>qTG?rfcf5o, IO^OJSTO TTOS *«eT0,«50 18 
(3) 2|to "RTo ^0, §0 4^ 
• qro TftQ 50 ?i XH, m ^ ^ 0 qro 
- qro 2?to ^0 , ^0 ^ 0 , fr««rro xT^^ HOT©, 9 0 ^ 
123 
» 4 
qfbr $ l»rPT, f^^ ^ Y t ^ IT^TT ' ^ X^T^ T^P^ TT # I 
t 
'fi ft arf^  "^ T^  f 1^  p Hi»»W ^  fT f«H # t^  * "ft^ gtrr 
^Trn?fTT fT M ^ 3it f^ ^wT 2f t^ i fY ^ wf s^mi ^ 
3 
s ^ «T<3T t "ftt * 2| Rj «|^ ^ era *f # «T 9 ^ ^ ^ # Y " i^ ir TW 
t ^ I -* TTo 2fto Fo >rro t ^ o , 50 vv 
- ^ 0 Tro,5o « 
^ - ^ t f ^ - 2ltto g o f o p o ^?? 
124 
^ »rr^wTT % 3HfT 5«w- g«ij f ^ ' T ^ "ft«rr 1 1 
qx ^TT^ 
a|t^ ti^ rr 3^?"^ (^"^KW ^ w r I 
• qro ?rto 50, ciolo rurro ^0^0 WTo,tjo^c 
125 
^pit t^  i^m* "Prqfig # * «^ f (^ ^ qf^ gorf ^ x "^^ ^^ rr f ^ 
^Xm ^ f^nirs? ^X W * r ^ Sf ^ f^gT% ^ ^f^ Pi n\i^} mq> r^f ^irwT 
0 qniyuf | t ^ ^-rar ^ i ' fH t SR ^ I ^ ci^ rr ^f^^^m a^ rP TTCT 
^TT^mq '[Off ^ 'ft 1^T^ ^ -<mT ^ ci^  w m^m «P^  q i l r r ^ 
#r i^ $i'»n «p«H *T^ # "PH '^  3RT f r n ^ VRI ^ 'ny^ "PITT ^ arf'r^ 
- qro ^ 0 f[o, go ^0, ?r«Tro no ^0 qssro, 50 ^ 
- qro qto fo «rro 1^0,50 «V-«H 
126 
1^  i f r T t ^ IVensf^ ^rns^rn? ^^ JSTTOT W r ^ sic?rm c[«rr # n ^ 
- i^to |o ^0 3£ 
- TTO HO f 0 go ?9 ^ 
« qto Jlto Pt ?!«it«f '^'^o tro^o H22T« 9© ^ 
127 
ti 
^X^^ 'fr ^ ^q #r 11 ??Pri^ f r n ^ *1" ^rrri^K q?rr 'mr I 
'a«rr 9R^ ?i1^ Rf^ HH 11 
* t 5m?i wl^ 'Y f I gel: ^ r r ^ aF^ nrr ^ WPW I 1 5?5TO j r h . 
^^7iTd_5l»r - ffTTT^ M ^ ^ 3-qrr^ ^ m ^ ^ r^s^rm 
- qro ijto igo ^11^ qr " ^ o ^ ^ 
?- qqr q-^ ^^ 'zrfci- sfff^n^^^i^'t^^ ^«n" l^^^rrfci : aq2|q: 
- qro qto go qro t ^ o , 50 v"i-^4 
128 
q«rf^ Tsrw *rr^» ?T??q^5rnepr 2f ^ frf^i =Tt^  "P?Tr "FIT 
• qro 2?to go 1^ ? qx "^rrc H"O 
- qro ^jto Te, ^<;rfo, ?n«rro n ^ ^0 '^^^s ?^' 
129 
* 
- tfTo »ro f 0,30 ^^  
^- zito §0,30 « 
4- TTo »To 50,30 9? 
^ ^f=5inr, 30 3^ 
130 
•ftwrfr «i^ ^ ^ g ^ ^l" 2^T ^ f?rT sTtT ci«rr 5pci ^ pr^n 
fiX T^ t f i rx s ^ ^ ^p^ '^  S'^x ^fn^if ^ fnvrir^Tx *X^T 
X^T I I t^STFTf^ jfr f?fr ^ f t gf>^ <|iX^  ^ I ^ ^ 1 ^ 
fwit 2rt»fr T§g«|fr qi^nttiqi' ^ ^gi^fft: ^^ ^rtrn^'ft^m 
- qro r^to «ro, o^«fo , irtqTo xro^o q^ srro 50 t t 
- qro ^*tQ ^ii, %\ %^ m "3^0 TTo 
131 
%" f^^*'f;J»M fr«JRn^ ^ 
- qro 2?to PO ?| ?tt qx WTO HTo 
- qro ^Q ^ 0 , tio ^ 0 , fTsqio t t t t ^0 HOTo, 
«- Tge?i^  n^HdifTHTPr¥ ^^ 0^% inm^it fcf 1 
- qo So 50 ?3 
^ * I t i s tn© lovv9st t tago , because here the gross ob ject 
does not appear to tho mind i n i t s t rue r e a l i t y . -
- Das Gupta, S .^N. Yoga as ftniiosoohy and Religxon, A-150 
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iTW f t ffm *T E%? fr^ ^ "Tf^ ots ^ 5n?iT # gt w t ^ # f -
*T ^ n - «rt«TT ?rf^ in^of g?fl?i ^ ajTPm aR^ r^raf ^ f« ! f rmr -
grrr*^ if TOT c^ rm I%'«T^ f ^ ^T 
- ??to TTo.^lo «4 
- TTO 10 f 0, go ^^ 
133 
% gt ^f^ aRiig i ^ f ^ tirr^ *Y wrrr ft # i ^ H ^ 
" J I * T 3 ^ " 'R r^er *JTf ^ T l ^ g '^^ Pr WT«ra ff^SriT fT S^ FOT 
• «rrfl«jto «ro, ?i(«fo, i%© n*^® ^^JTO ^O t€ 
! • - — 5l|^ Ml^ l#|il|ifiW»NT:#vin' g^p=S^tt f^*!! ^ I — I 
- 5^0 rr©, ge «4 
V- t f ^ - s ifflf'kiT , wo«^ ciEnr#o fro anrro o^ n^ 
- «rro 2lt© go. go #0 ' P ^ o tT«^© H52To^ '^Qtt 
134 
p M n f t #r fi? m^m m amr*^ mrt 11 
wf Tf^ ^^ qf^ -t^ w ^ ^ #r ^-f^tfrn 
^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ f^^X ^ ty^t 
|8Tfrfciptw*n arpm inm^^iri »frFi— i 
• ^ito ft©, 5© H4 
- qro 33ft« f « l^ t<S qx *^fTOHV««l 
135 
r^T«rnpTT «T ^9 #r i ^ t # T scTm wl^ iT I I «4^ ?fl^  m fmn 
- «TTo ^ 6 fot t i \^ m «^rTo «rr© 
* *ITo ?lto «»0t ^0 Wo.fTsqro XTo ^0 i^SSTft,^© ?o 
136 
g ^ ^^ g«sr 5?Vmr^, rrw'^qllff^ ^ m n ^vn f i ^ # i^  
»rr^ f^ rynP^y^ , »rr%ci2 .^ ^ m r n ^ f^ fct^ o'i^ u I «e f t #r 
-•V 
MIBMB A ^^^^Ihpai^bi'W aH^M^i^k^B^ MMi^H^MMl^^^-* __ |^gg^^^|g^^^Bt ,^ l_^^^^^^ 
infi^ t^-wn^ eit^ «r m^^^ i i 1V^ «nri«JT m ^ ag»jg AKR ?ft7 
(n) t t ^ * «nt»n^T * wo ^ 0 ^rrfo ^0 arrro 50 ivo 
<*r) it^?^*^ «Onw*it ''to ^0 HTo l^Qj ^ 0 ^ 
nTn?f t t g'f^ s^rr ^%T I I^TO TO f0 50 ?? 
- «rTo 2lto | o HTo " f ^ o , 50 «0 
VI* ^ «f: gf^fiatsf^'prm ft^ H^TW qt<f O?I to «ii "WTTO T^TO 
137 
^^ qW^" * n ^ f t^ arf^T ^ :<i»T«n" f# Tr% n l * ^ T ( ^ l^if^ 
• qr© ^ 0 o^» ?o t-^o 
138 
m nff \ wfft^ t^»fT«^ T< #r ^ I n^m s^fr w^^ qr ^ t^ " ^ 
* ^ 9 
139 
9ITT f t ^'qwf^ I ap^ pfe «nTr € 9=^  f t i ^ i mPf w ^ vs 
f t ^mrrfe ^ «m tiPTT li i m1^ ^  mw^ wf i \ i^^ im 
'f i^^ ^^tft '^jf f t fnty *'q »?«rrt^  ?i^ ?fT?^ T "ftrfrsr f t «rtRi<i fT^IT 
- qro qto «?o, ?io to, Tftrro xro ^o ^2^1 ,^50 vo 
qrf^ I—qro ^0 ^0 qro 1^0,50 ^ot 
140 
m ^^rm w i i rm ^ -PTPNTX ^q ft «?t 5WTX ^ t f i w gx« inj i -
?n?i wMTfU ^TT irqTql^'iT ft 8g»m | € w i ^ 1 ^ T f ^ q t ^ t ^ % 
• qro Tito igo tiv< 
9- ?!^  "f^ts^ »r |^^ fr l^i^: , 
- qro ^ u go ?i«4 qx "^ erro HTO 
141 
- qo «o, §0 3^ 
142 
^ wftm^t "Prfftl, irfNTx, ^ "Prffrrr 'w ^TT W f t " ^ ^ 
franr #r 1 1 f*»pf twrnt^ 'Ei^ rt' « T ^WT?*?? -Prf^ qor f - f H f t ^ I -
^-'Tfiraff iTTrqfh! 
^Wr, ^ WTI[ WFT I ftVeMT ^ f W ^ 
i q 1^ # I fifr "ftff*§q t f*rf^ ?i9 tmrqt^ # i l ^xowrr ^x 
"sqf fT qff*?! iJp'i^ ^ sgt^ re ^ T 'Prf^ 'ci i#fT ^ ^ f?qmf^ 
m ^ T w tMI^: i!qTf^: ws^m: i 
^- Q^ iraprTOTTl^ i^r^ q: ffsfjvrf friimff mrqt^ i : i »-qT<«rt"<iPo<i v? 
• qro ?ito TOt ^0 ^^t '^^ ^^  TTq^ N^ T Hdd"H'i4,qo vo 
143 
$ WTT *f ?iwf*r* # T ^ C i ^ i l ^ T I sfBit^  ' T W I f^ HT *f arf*?-
• *rr© 'jto «roi ^o ^fo, ir««rro xTo?fe HesTo,^ «vo 
* «rro ^ 0 fog xiQ no , r«rro tro '^o W T O , ^ V© 
144 
«rf^ j ^ t f I ?#r pT^ f t l^Tn?3 f;[a f? «rr«ifTT % frr 
W Tf «IT Itj^wWp l;|*fH** H Rfv<(^ raHnl^I S T W ' R ' I T ' I T ^ T 
^«rn^ iTl^ irr "Prf^ feff 'a^ rmf^ ei i ^ enure I T «n^«il^-
f^ fT f«H 1 1 ^ l M t «frrt fT ^ ?PpTl ^ i r^^ ^ ?rR ^ T 
# «fif nyr aw erf I ?1H fT wtatisam ^ ft -ft^t^^ f^sigi # i 
'jifr ?w ^ 11 an: ^ sr^i'^ UTT 1*WFn^ «w ^ H\^n ^^ 
4 
T^T <HMmlHtgiTfjr^iftf^^i I 
- TT© 3lt© 'TO t ^ o ^Of fpscrro XTo^o ^ESTo^poVt 
H5 
I «m ufT i%i fafr ^ t # I wm ft ¥i^i f 1^ wim mx aQ»TH 
1^ "'«ni gt "W r^ f I 
•wmzrnt?: 3'^ n^ t^'^ ^H • r l^Rn»i^ ae^rrr^ l«p*w: 1 
• <n*o 2?te fo» 510 ^ o» ir^rr© ZT^o * ? ^ o . §ro»f 
146 
9 - frf^mrr f'*^ml^ 
mi W Vt^ f t ^5FrWW t ^ # ^ I^T'^TT* 
^ agqarf ft q f t t ^ ^i^ T'^ ^^ '^ nrsr flmnf tprnrf^ # m ' ' l ^ -
ft ? n ^ sifir»i«iEi ^ T i t tETPr i^qif ft # i " ^ * ft ^i^m grtjx 
f i ^ «i«rr f w e p^«nrt^  "^^nrf ft 1 1 * soc} * ft arfijnR? 'TTTO I tf^ f^ rrr 
9- ^ f ^ - «rro ^ 0 iTo » ?io #0^ tn^ TT'^  TT«?fo TOTo 50 «V 
147 
- TTo ^tto ^ 0 , cio ^0 , f^rro XTQ^O »i3jrro^3o^^ 
?- ? w n w f t * n j ^ — 'RTF ^M^^iTT I 
- r^to f 0,30 ?^ ? 
148 
^ ^ Y ^ T 3fT ^ e2|?rr«5 I ^q ^Y #r »dY(^ ^TTCIY ^ cjii qr^  
< • ^ 3TI ^^^ ^ I '^1 *Mtfttir^M!?«mH'Pw^-^"^j, 'f'^jqi^-
- qro 37to ^0 ?tvv qx ^«rro vpro 
M * ) ?iT^T aRTicjT TPraT ii^Trrr ^iq^?«n q'Pn^i^l' U M W H M -
• qro ^ 0 ^Q , ?jo «fo, ' ^ o XT<*^ o qcZTo go vv 
• qro ^o"gj> qro 1^0 go ??o 
- qro 2Tto 50 ^ivv qi -oin<^ ^ 0 
- qro Z|to i?o, ?lo | o , f^ tfxo XTO o^ WTO,go V^ ( 
(a) ^ 4 r Pf ^ Kim t^^Tt* r * r f^r raT PiRfVixr " ^ r r w r ^ 1 
- qro 5!iYo fo qto 1^0,50 ti% 
149 
• qro i^to ^0 , ^ m ^ fftrro xro ^o HOT*-, 30 v^ 
- qro ^ 0 no qjo 1^0,50 ??\J 
150 
«IH I "Prfr^ 3jq I iritj ^ T ^ TFT* m ^ f?**^^ ^q F%? ^TcIT aTPHT 
• <rr*> 2rt"o ?w, cio^o, '^tf^ie^o w r o 30^19 
- qro ^ 0 »o «nro 1 ^ 0 , go ??y 
151 
i\ 
• qro ^ 0 f o , ^dif, ?^ qTo n«^o HSZTO, §o»c 
^-<*) ^ t ^ - ?iipi?i^  f^rftpi-—— l^lf w i f^ M Nm f^i'vi^^T^ I 
• qrwito f o , ticffo, »^o tTo^ <> qssTo, ^ovt 
152 
• qro ^ 0 To, ^0 TO, fftrro n«?fo nfero, go 90 
f^PTig ^ w s '^^ wt •PriTH f ? ' ^ ^ I wf PI * 1 * ^ 1 frPFfrf^rpf'*! 
- 'TTo ^ 0 fQ r^ro 1^0,50 vt 
- TTo ?lto TO ,c!«iTo, rftrro tro9fo H33To^qo ?o 
- Twi", go i 
- «?To?rtcfo, HTo 1^0,50 <^ 
153 
V 
x*"^: sm ^[^ff^ix^ nerfi-ta^ -zptj* -pRm^ts^t "Wfjg: i 
V- ^ t ^ « w o ^ T ^ - n j ' n • f f ^ ^ ^ f ^ dl'P'^^t , srT5g»? 9 3o?4o 
• «rro 2ito go \\ %t m -^ rro qr© 
154 
9 * * -^ 
- TTo 3Tto ^ 0 , ?ltffo, l?^«rro XTO^ fo »?2ZTo,50 ?t 
« 
- qro 3rt"o 50 . HTotiPTo, 50 uo 
155 
aRi: "^ r^ ^ ^m ^ R^?«R=r frxlu -Prarri ^ T # i m^ rnr-
156 
Ik ^ «iBff fT ^ r ^ ^ * aR«^ T ^*T»n^ f t ifrm ^ T # 
f t flrm *i5!T ^ I # #r a^ -m^ n f t ^ftt jnft^  f^ H>T ^ qi 
UTggp f t nST W I 
m^HRif^ % vi^&m^ ^i^^ ^ ?it 
a|t^ *Y #t 3-HTRTr fTt TToT f t jnitlif 4J 5i«rT sift^  % 1Hvn 
wrgaTfr ^ f ^ f T f t '^ PTfts* ^ ^ T # , ^ WT W I wf^ 
2m aw f ^ f I ?tt¥f «?1^ I f?^ fT gT^ qp5 ip? #r f 1^^ spfN=T 
- «rro ^0 ^0, cio ^ 0, fftfTo tr<> ?fo i^^ rro, 
3- (f) Tf^T^^'f^Tsn^ I 
- qto Jito 'TO* ?l<«o, »%© XTtf?fo H2£T0>§0 ^t 
- <rro ?itfi«ro» ?itffo, ^ o n^^® »iroTs p© ?? 
157 
X 
^ im TPrMtes t 4t "^ ^^ qfi jiTt^ IWT # I ^ T '^ i^ r^^ r^ ny 
V 
9- "Prol^ o ^ t ^ * qro 2ito fo -pro j^sT pw gRjo,"2srT^^ o sro =rlW* 
• TTO 2|to iro» cie^o, i f^o XTo^o HSTTO.go^t 
158 
flfftrem qt»fr ^p^ fNyfii ifst jrn?i =f#f w1^ ^ ffcri t^ i tnr-
' i ^ , #*Ji5t ^pjfli, 'pqrf^ ^ fl^rr Taw 
. ^ 
- ifto TTo, JO it 
• "TTo TffQ TO, cicflo, fftn"o TTo '^o »12STo,50 ?? 
159 
- «rro 2ito TO, Tio #0 irxn*© XT^Q ^122x0,50?^ 
V- irr ^ i»«wf «rT^ ^W «rrfti ir'Wff^TP'T icit'^f?^ f r t t ! . 
- <rre ^ 0 ^o» cK^ftf ^^^^ tT<^o J^STOjfo ?? 
160 
- TTozrto ^ 0 , KO^Q, ' ^ O x^v^fi »i2rro, 50 ^^  
161 
aww ^pfm ^ mrff I ag^ sTT ^ 't'r ^ 
162 
7«^*[ 'JSTft TTPlY ^ <lRlf\«*l f^X 
" srf^ nuTT * ?wr ^ ciTrqw nt^'^Rif^ k ^JHHU v r f^ T r f^ citrr 
t - gipwit f^Hi'ft^ it\idti>f^ (^f!*i: I - <n"o nto fr© %\ ^^ 
• TTo qto «ro, cio ^0, »n»n-o rm?!*!*! w r m ,fow 
- TTo 2ito 50 mo 1^0*50 w 
163 
- 'TTo 2|to Wo t l W 
- «rTo 'rt'o ?ro, ?lo #0, *%o XT^^ W T o ^ j o W 
t 
t wrr g ^ ^ Y #, ^BiTfti t f f ^ ^ gtf a r ^ ^ x ^ f i crftpr 
«nH^MRif*f» ^ * "Prf^ * fT aw'SFTPT' 
% f n ^ *f TnF*rft!t*w f t *«FT ^ "ft? H'TP'I * 5 : f^ »**TI "T^T ^  
^ fi ^W «T <r«TT ^ "'^TI * t T^ TT ^ f^ I w i t ^ 'P?^ t ^ 
- «?To ??to TO, clo to, »rttrrw TT^T TOTTP5,5o ?^  
I - ^ t ^ - t^of^o , «rro 7?to fo «rTo 1^0,50 w 
165 
*T% qx 5iTm>e qr^ i fY aTf«<i ^ Y # i ae: ?rn^ T^ pf ^ gf^ fnr 
«T w r ^ f ^ Ht jiTMifbTf #r 1 1 i^rTt^ WTTY T R ^^ =*T ^ T f r 
f t f fnuTT«T 3xr^ $^ ^ r f ^ #r x^rr =T^ * T wgi^ T t? i ?i*1*f^ 
?rn=5i #^T jpfici f I 
ft^TOWrX fT qf! t f^  ^"F^ TR felt-
' 'srT f f ^3 ^ i^TPiT «r5 isTT ^t # I ?»^ ?irf It r?TT ^' ^rn^ *^ 
smTf^nrwT ^ 1^1^ ^ v^ f Ik " ^ h ^ art" 1 ^ ^ ^ ^ T T^ 
iwx ?»T^ ^ ^ |3rr ^ jrfx ^ r ^ ^ TNei ^ '^  l ^x ^ '^ ' 'PT 
^- ^ t ^ - qro ^ 0 'fo, ?!olo,fn»rrw x r ^ x W T T O , ? © <^( 
166 . 
i 
^ T ' ^ t 
ap^ ^ny* gi^ "iT fY aft^rr ^ T ^ 
<- crro nto ^0, gdlo, 'p^«rrw rv=^x H<L6UU\,30 ?\( 
I - ^ 0 TTo, 50 «o 
167 
^ ^ 1 ^ 1^ ?! vmmi # I 
^ I f »fr wmm ^ T ^ «r^  "PrTf^ iroT * t »fr a^^ jm^ *T?rr 
^ 5 1 ^ i%anl'«i^ t^  f^imu'wu ^TRji^pn v^wi i^r^ I¥N^ 
Tr^wTi ^ f r r # t^ " fieri STffeTTT 
»f<fV>«Ni4 t »fr w r # 1% ** cat f^f^4H fHnm P^f^nfu'm i^ f i T r . 
4Y ppz <r J i f l^ t^'^rw "(^ "fn" fV iirfV^ ?firraT f t $!B p f i ^ 
t - «?To «ito S© I^To t ^ o ^ j o VS 
?• TTo 2|tof 0 t l ^H «IT ^*rro HTo 
168 
^ 3i»«^ 'Y f^nr T^TT *f 3 i j tN * t WTT "Pril?! I ^ f^t* r^f^  «re 
§« f5cl # t^ Slf^ 'PH^ t^?"*! Q4 t ^ f ^ f ^ # t fwjT # *T 
I'VaT ^ * WfT VHWH !!*f erfF? JRWr ^ «^ «JH'f <lf^e I 'HPT €1* 
frnn ft qri fn^ I f^ f?ri Tfrr '^ r^fq # ?J«TT f q f ^ "I* w 1^** I i 
f^T arrtoTT #• ^ x 3^ Jl^^ fT 
4t 5Xr # ^iffti ITS fTB f^  mf^ 'Hfl' # I Wf » rF^ '^  ^T^ 
<• ^0 t^o fro - qro ijto «ro • ?IQ ^o , »n*n^ rnrtfx qzswri , 
zp*rf^ TTvnrf^nf: I - « T ^ 
5-^0 t*rofto-«TT02|to go HTo 1^o, 30 »? 
«- gf'^ 'MMf^  5X«": fl?Hll-W^W I 
- <rro ?ito go 1^ ^i 
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1^1 fT WTW T R iiOTT # ~ sjt 3W 
goTEf f q^ Vf^X srrwTTH fT '^ nUT 9 wT 'TBT f t 3T5j1f!TT T^TTn 
f I t^T«TfTT fT f«FT I "PP 5!J^ ^ W^ ^»^ aiT^ TT ^ ^'^^^ 
*^  f ^ w r ^ I mrtr # t ^ * j « r ^ ^ " ^ a^tf^ aorr ' n^? 
f?^ S'? * a^ TT * p^spf ^ "fH% 'ft f i l l # I ^ 1 ^ t||^Mf^lf*W % 
m ^i^'wm'im f t i^ft n^fi* f t # i 
jf5H"o?nT I frrtf ' 'T^ ^r*'^  ^ fY HTTTf 
fT=ft 'CrftR I Wi ' Wk'^ ^ f iTf^ 1^T«TfTT ^TT arrx "P^ ^ 1 ^ 
t li^x % «rwf jun^ fT «i«i fTTT TTf^t ^ T #1 ci^  ? I ^rm #r 
^- ( f ) likt^ »T»wgt ji«3Tt'r«=«it •Prfr«pnw- v^ ^cmf^ i 
^m^u'nP;-iiMi ( f i r m ) ^r*?-^— i 
- TTo 2|to fo HTo 1^0,50 OVl 
- «rro l^to ifo, fio ifo, »Arro XT^O'ISSTOJ^O e^ 
(g) cl^ M fV|U'i>f<J luna TdM l^i I*}M I g^  I 
- Tfo'lto go HTo1^o,5o »4 
V- ^0 «r#r/ 
y- fiqM^^^'iqiH I - qTo 3^ -0 f0 t i ;ic 
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m^it^^U ^ l^ryrT *T awT^  ima VTST # I ?mY " fle«w^ " 
• qr© ^ 0 O^g no ^0 , i"«rro tro f^o ^SZTO^JO?© 
I - g« f^ % ^ t ^ jpnt^r r n # r mf^ff^ fsf "Mi^llHt^i 'mrr-
171 
it 
9- ^o-qro ^ © ^e» gc^o, fftrro n®^® Hsrre, 30 1? 
• qro z?tfl«fOt citilG,yqTo n© *^® HOT©, 50 i t 
4- t j^fef f j f ^ m l ^ ft "iJir^fli PMrw ft^q 1: 11- qro ?ito f© qro 
IHIf A D n C O 
172 
t*i» €f Ft «pT^ "Prnw l^ rf^ FT arf^ arni *V w^r x^ Tif? ^ ^ 
i^ iffcq Fl»rT I ffir ^ T w1^ «IT 5Bt ^  fT ?%TR f ^ wt ^sn^m arri 
f?^T f t ?* #t »m% I «rr *f 11 apq T«igf qx »fr m i c w r i ^ 
W^l * t «f ^TWI #t M^HT! fl^^ «t # I 
;?- ^o-«rro 2ito ^0 , go #0, fftrro tT« ?^o HOTO.^O ^4-^S 
(S) ^o-??to «rTo,go VO 
173 
sn^'^f^t^ fT *«H if 1^ ^1" n ^ * nvw f 1 ^ r f^ ^^ aq f t 
Teql^ STTT I1P^ T^1?W f t 5^ *«P*T f T?IT i I T^ T t^ ?g flPK # I* 
qr^ arrrn ?^T fT «R! # "ft* «Tfv-iMH f t I ^ T » i i ^ t ^ 
^ ^ tpqf ^ t ^ fT "Pr^  ^Irr t^ ?^ J^HT # I f»^  *R f t j T ^ 
«f «r5 »fmT ^ ^atf f t Ht 3 ^ fTvS f 1^  
« : qftfq ^ f 5it ^ -^:^ ' t , gwErtPm 
»m "S8R111 rr^qt^fw r^^ f qsprrt^  f t »m: r ^ , qrnrT 
- t^Q j|to ifo, fldfo fTurro XTt^Q WTo.^o I? 
^Kfiiiiipi; !r«?rft, fl^'Pntu'rt ^j*^ JFK 'TTHi«*if^ *icj', 
sumsfj ii-crro qt© s© ?ii9 
^- ^o-qTo ?ito 50, gti^ o .tAiTo no?^ o HSCTo^ Jo ^M, 
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1^vwn arrft sr*^  f^ »^Tj n^'si Tftwf * t "Prt^^ ^T^ ^^ W m 
fT fifa «rtTt ft ^KifTif % srfjm p «r j ; ^ '^  ^T ' <ipr T*rrwr 
^ -ftarr f I ^"f*i 'rt'Tf fr twwrx ' TT * 5iyr f t i^wwr^ «rr^ 
f gtrrt^ rniF<it^ "Pw at^rrr^f^TiflssiflirreT "PRTPPT ^ f i^ 
*T f^m ^isi f I VfmrN^ »?t 9^«« f t grs * let f i 
arfr 1«raTT«T sra 1^^ f t f *^ f rrr T T I ^ I ^ fwrx fx»« 
f t SF^ T^TT HI (H lyi ^ T^^ T "PifWTT <1«rr * t^ ^TOT " fT 
ap? T^5T AfTiifl jiiwMT^ f t fns^ rr «fi<iT ja^ ^ ^rr 3wfe wT it^ 
^- " TT * ?mt qv^Mi"i1m^i-^iig|yi1 1^fwm: , 1 M u^iftH'w 
Tit^ ^rr ?F5rPH? wgwro ii-«rfr 301^ 
?- ^T wp\ 4ynftMWitm^i^T t '^?«rr4: 1 ^^rrf^ «TPrTT|qprr-
^- (f) ^o-qto i^to ifo, 90 #o,iftrro tr«?fo ^^ IOTO, §0 ii£-34 
175 
^ ^tn-W^*^ *T aQ»^  ^il^ p «R f t l^ ^nciT f t flT^ fTfT «%T 
I I ^ ^ l^HRt t^ fT «« # I 5Wfti H*m»flcIT ^ Wtfi jUIT 
f^TOTfTT fT f l ^ "Pl« ^ ^^«ITf^  TWTT JTHT f ^ J ^ ^ ^ T 
Iff 4Y f^ n^!?!T fT 5R? fe •f^ P'PffcfY 
I 
f t l^rn'l- I^PTIf flfttt! f^r*F?lcft fWTcit # 1 ^ J^ lTir ft-sw*-
fT[T fT '^ t I 
STTT "f^ t^! f t W15 f HT * SIf 1 ^ * ^ ^^ Hnfl # Sj^ 1^ ' 1^X0T-
fTT * ^rtnt fT i|t»ll*=^W^^ t ^ 5^^ Wtt «n SPJTT^ ^ f 1 ^ 
^ «?I ^V>'l;i'\i]H * 5lf^  ^ g^ e^ n^  gr^ if*? ^ T # WWt i^f^ I , 
1 ^ f«FT f ifi ^ I 
?- ^o-qro ??to ijo HTo flr^o,5o e< 
« - ( f ) t o - «n"o "Tto ^Of cjo ^ 0 , fftrro tr© ?fo ^ ^CT©,?© 3^ 
(g) t o - «rro ^ a pQ HTo 1^0 ,50 €? 
\(« ^o-qrro ^rto «TO, « O WO , 1 ^ 0 xro ?fo J^IOTO.^O ?4 
4- to-qro 2?to fo HTo t^ T^o.^ o £^-t3 
176 
#• 2|Z|tf% 3|f arte! flTlf^ t ^ # f ^ g^ '^H (ff> f t arPT^ 5!W?[T =T^ 
If 
# 
^«itttn«fiY ias pif qr 1 - ^ 
177 
% ^ *T^  j i fTi ^V # I g1% iff*r?i "ftr^il^ ^wrt-^^T s^ft^- ^j ^ 
f^ ^ ^i^ *f ^RTj^ tlr M f i f ^ * J t j j ^ arE«Tg «rraT f^«i5r w gr^^ ^ 
^srr t ^ f4Y IP , wY ^ =^, w t ^m^r, ^ ; trf^r ^T^TT TTCTT 
SW.TT «Y f f t f f f^ "Pr^ * t srfiRT TH'^rRifkn % «ici-pfr ^ 1 wf t i 
• «Tro 2|to ^0 »TTo 1^0,50 tV 
• ^ 0 g'To, 50 to9 
178 
=^w>T f«H # 1^ qfr ipmrpr jr«Fi f t STTCP^ ^mfT aRrm =r^ 
tWr 3n%T ?jt Pc^*! 5 ^ ^ TT^ I 
n- 'Pfgii^^^HlHtiTf^^ «?f^«wt wEitRiftl^ ^TPT: I 
• «rr«»?t«^ Ot ^^^t ' ^ o iT^o 'TETTO, 5& lo 
<i- l O ^ n r P m ^ ^ t^^' j I - qnro qto f © i^ 3V3 
4- ^©-qroiit© ^o» g<*fot ^ 0 Tjo f^o mssTo.jo ic 
« • ^©-qr© ^ 0 S© ^© 1*Wo>30 tH<< 
179 
fT^ I? flT^HRtf^ f ^ ? "fti W2f 3pr ??1»fr ^X^ «FTt^ iPTTR l^lTffT 
f t sif^vfT f t armoTT fT?i I'f ^T^ ^ snTOT # vit «r5 J F ^ «H * 
31^  "^ rcT 5fTT t«r«Tjf »wrPT f t #i" "Pr^ f t «^r w 3^ stf^m ^ 
^WTfTT ^ X t ^ f t 1 ^ ^ fl^T # I 
?»2wrrftr 1H^^ w^ m^ k ^^q f t t^m i^ WTBT wt ^m^dfH 
1 1 r^f^  3 ^ "Pr^ ni % '^'^^ f t ''^Tr^ t^ r^r TI?IT # cjt ^ T t T -
5«i !?t ^rrai # I 
PBTT ?rrf f «iw '^*< H Tr^^rmf'w f i 
(HSi IM'H#«i Tgftl f t 1*m^ ^TTfT i^^ rTf 1 HfT Picl ^ T I 3lf T f ^ 
ilfTSIcIT f t jrP<i fZtlT t I ^wft Pj^^wifTT ^ T fT fTT # "ft 1*151 
• 'ITo ^ 0 go ?| 9c 
^ ^o-qro 2?to ^e, clo f^0^ *^ *1x0 tTo?fo ^KSTtf^ Jo 3c 
I - ^o-«rro ?lto go iTTo 1^0,50 ii 
wnhft j^'^ rf f f t « f^ I 
• TTo ^ 0 ^0, gofoji^rro rr« f^o I^SSTO^JO IC 
180 
W t^lf?! ^HR!, aff^ arft t ^ ^ ^rWT t I 
srf^ PT fm?!^  <rrt^ I ?R ^  S ^ T T vr 
S'T S^ JTT f 0 f^  t ^ t ^ ^ T ^ I ^P'fti t ^ l p r r o n TR^ f 
t^ ?l5f vfrt*^qrfMHcl'*^ ^ «T5 t ^ ^ r**lRi f t d|?lr|| fr f(5T 
^ =r "fti 553 fY ap^vrr fr 1 
irtciY i| i f j w R ^ '^ eiT^  1? fFT ^  "fti f ^ ««rrif 2f aroj f $ifX 
- «Tro Tjto ^0, ?ic(Efoj fftrro XTO?fo HSCTo.jo |c 








? n w q-T^ 
HT«>4*lf S ^ Y ^ T{^1 eft Tf-H^ V I ^ fck:l<u|^K >fr 
I - i^ i^, ^ftK-rro^jYo^o, rio ^0 , ^T^TTO TTOJrto >i5rro qi,o 5\ 
2- cRT^g-rtcnJl^R- Srf^ TKTRTf^  PsWliilii; I - qfT-^O^O 2/1 
3- f ^ ^ : f^jqr^Vr: qY:iFnifTcgTg I 
4- ^ f ^ - q-jo^ rVo ^ i 2/32 qr "e^o >fro 
5- ^ % ' - TTOcfto^O HTO f ^ O , "^0 123 
183 
1-^0- qro^rVogo HTO f igo, tjo i23 
-qjo^i^o^o 2/\ q r "^ JTr HTO 
6 - ^ 0 OToq^ CK^OHTO f^cfO, %0 123 
- qroJT^chj^ o.cicEfo.HWiTo rro9fo H^TTO.^O 52 
184 
h^iT srftitm 
q i ^ 7T«c iif affq gr^T eB^T ^ mf ^ ^^ WT T-rp] ^ ^ T h^T srftTHPi 
- q-JOifVogiOKTO t ^ O , ^0 123 
2- ig-itqrqf^'s^gcn" ?lrcrt7T: i - q-Tozrtogo 2/4A 
3- ^ f ^ - q j q^ csao 2/\ q r "sirro >fro 
4 - ^P3C[- q-TOifVogOT ^ 0 , H^TTo rro9fo >iseT, t^ o 52 
6- ^o-q^ogro, ^0 138 
185 
f ^ T ^ s^mf ^ f F ^ f^Tci >3^ c^T?f wn mr^ STTT f^^^sj^rrfcr g^ c r f^ 
ffef^ TRfMa ^ »fr f^J^rrq^ T^ - ^ ^ c?^  C T ^ STTT f ^ ^ 
1-^0 jftO gjO, 1^0 249 
2-?WTftWT^rRf; "^WkmiuniR-^ l - q-TOcfro ^ 0 2/2 
3- ^0 - f^offero , q"To .^ o g;o,cio gcfn^rTo r ro 9io H^STO, t^ o 52 
4 - ^0 - CTTO :^i^ 0 go HTO f ^ O , c^O 125 
5- ^O- ^Cq-JO, c^ o UO-U6 
6- ^rhT-^jjjf l-<rT02TVo go.cTogo, H ^ T O rro9fo 
186 
?WR w ^ ^^T ^rt ^m % i^ 
I - ^ 0 - WVo^O, c^O 36 
2- "^ RTT ifcT T^g f ^ ^ T i?q§: I - q-jo^cxj^o 2/3 q r "sino HTO 
3 - cfO- q-TOqVoEJO, clC&O. H^TO iTO 9tO »^2:rr, "^0 53 
4- ^0- q-jo q^ o ^0 HTO too, 'to 126 
5- ^ 0 - CTTO ifVo go 2/3 qT "Si^ TO HTO 
187 
^ ^ m ^ f^fk^ iqY ^ aRT T^-p^^ anrccj g-Tfc?i ^ ?IYRW ^ 
" q"TOqYogOHTOf^ O,t^ O 126 
2- aif^.JTsi^crr rniTTifMf^ ^ r^n m^ "^ j??!: I- q-joq^o^o 2/3 
- q-jo mo 50 2/5 
188 
gjiTFrM^^r grr gap I f^ *?TftT ^ T^rfcci Tq?i w^^if^ ?) '7^ ^ 
q^frRT, ^ t ^ T f c I g ^ X t e ¥ ^ T TW71 % I H ^ ^ ^TTT^ ^ W\ m ^ -
"sqTF^ ^ ^ ^ ^ qtr^f ^iqr aR^ ^ 3}^ 1 ^ »fr a ^ f ^ 
^ qi^ i^ ^s-y'iPd FT aif^oT ^ P I T I I ^  grewW^«r ^ a r r w ?INT eFnrzj 
I - ^ 0 - qroq^ceo, c^o ho, H^TTO rrcsfo >^e^To, t^ o 55 
2- ^0 - q-TOqYo^ OMTO f ^ O , c^O 133 
3- ^0- qro ^fo go 2^5 qr "5^0 HTO 
4- ^0 f^o f ^ o - qToq=Vo5o. '^o ^ 0 , TO^To rro?fo »^OTo. '-to 55 
5- I^S ^O-q-T0ir1-0g0HT0fcig0,S;0 133 1^1 ^\o^o, ^,0 150  qToqVo o 2/5 q^ r "s^o »rro 
189 
gcTiT ^ aif^?rr ^ I ^  gr^fq-f .^f^^f ^ "^ ^ w ^ ^ift' f^qj I ^i^ 
oRTw ^7?^ ?rrtFi q[?H csnr ^ife. q^cii^ ^ anpr ^iVrr-
- q-ToqVcf5o,?^ c^ o HKTTO rro ?to visjrro, ^^ o 56 
- q-T0^050, cfo So, tfWTTo rTc 9lo >^?rro, ^o 56 
lag ^ 0 ^ 0 , ^0 150 
4 - ^ 0 - q-TO^O^O 2 /5 HT "^ -MTO HTO 
5 - r?^?!g"tf?^ ^ i \ ZJ.h llWMl?^.i?dirj |-crTOq^Ogomof^O,S,0 134 
6- ^0- Jryogro.cto I50 
l^l ^O- HTO >iO ^ 0 . "^ 0 65 
m ^0 - 5T0 *^ 0 ^0 , ^0 66 
190 
1 1 ' ^ 
sum, H t ^ oTTf^  a ^ W=ff ^ ^ ^ 1^ ^ i i ^ f^r^RTr ?Tft^1^2i wf 
•5€7^ ^TT g'tm ^ ac- ,-^ q i ^ i ^ i ^ 
I - ^ 0 - rroq^o^o 2/5 TT c^rro >rro 
2 - ^ 0 - qrToqYog[o vrro f ^ o , c^ o 134 
3- ^0- f^of^o-q-TOirl-oeoJ^?^ mw)'#i"R»^ at^^g STO qcH^ i f t ICCTT 
t^ O 70-72 
4 - ^0- q-T0q^cq02/5 TT "sqTO MTO 
* -q-ToqToe;o,?iogo,H^Torr(»ioH§eTo» c^ o 56 
6- ^0- q-Toq^o^oHToteo, ^0 135 
7 - ^ 0 - q-TO«rtci50,?lcAo,?WTO TTO ?fO iieSTO, t^ O 56 
191 
1 - ^ 0 - cfTOi^ ^O^CHTO f o g o , t^ O 135 
2- m ^0 f^o Ki^o- q-jo-q^ ce^ o. FC^O ?WTTO rro?Hr H^STO, q;o56-57 
^^i ^0 f^o f ^ o q-joq^ oyio »rro teo, qto 135-136 
•=^TTr c^lo^ff^HR^ I - q-T0q^050,TO0. H^TO r T C ^ HKTC, ^0 56 
192 
^ -R ^ tig; t f f ^ >3prfqr >fr % I ^fn ^ q ^ ft?# - ^ ^vSf c;i^  T ^ 
/ 
I - ^ 0 - q"T02T (^KO,c^ c^ o I H^T rro?fo ^s^o, -^ 0 53 
- q"To^o?i(MTo 'fggo. c^ o 127 
3 - ^ 0 - TTOq^O^O 2/4 fTT "ecfTO HTO 
- q'TOq^OriOHTO f ^ O , %Q 128 
193 
oj^ - ^ ap^ sr^ T - ^ iTTrr aiw^Tcn BJ f ^ j^fVpjpi i ^ 
- q-Tozfl'ceo, c^ o &O,HKTTO, rro 9fo H^ero, ^0 54 
. wi T i ^ I - qTc«Yo^oHTof^o,q;o 123 
3- ^0- qrToq^oso.^ c&o, H»TTO rro?fo *15ST, ^0 54 
4 - ^ 0 - q-JOq^ Cfgo HTO fggO. S,0 129 
5- T T ^ ?n" fpr<rr^ r?Tr • • • • rFrhf^^fB -cc^rrf I 
- TTCWIYOSO, BO ^ 0 , H13TT0 TT09T0 HSiSTO, c^ o 54 
6- ^ 0 - f^o 1 ^ 0 - q-jo ^0 go HTO f ^ o , ^o 129-131 
194 
N351T 
- qrcw^o^o, cicgo, iFprnjo CTO^O Hi r ru , q,o 5# 
3 - aOf^o f t ^O- qfTOsft^iOHTC Kiqo. '-"^ 0 131 - 132 
6 - 5W ^ ^ ^ q ^cf'TcR3RTT t^TffJ^cU I 
-q'TO i^O "^O, ^0 a o , <T*HTO CTO^O HSCT"0, =^ 0 57 
195 
^^ * 9iffrci* q:^ err JT^ q"*^ ^ ^  "^ .T ^ q r w T H^"^^ 
I - ^ P W ' H ^ :^ H^ — "^T 3 " ^ I 
- q'T(wYcNi;iO HTO f?jgo, T,0 I38 
2- ^ •- q'To q^c^o, BO ^ 0 , fTRTTo rju ^0 H^rro, t^o 5? 
3- "^0- qTo r^Votjo HT teo, ^c 137 
4 - g^?^  ^0- TTo^azo, Fo 'r?o, fTwrjo rro ?fo neero, i^ o 57 
^l ^0- qjOifVogiCmTO f^O, ^0 138 
5- fkTR^Tfrrnr: 1 - qrTo <fto m 2/1 
6- ^ 0 - TTO jfVo 150 2/7 TT "S ^0 HTO 
7- ^ 0 - q-jo^rV viO HTO f C*O, q,o J 39 
196 
• ^ % ^ aprf?! ?i>fr srif^w^ ^ cto^ % STIT q^ V R ^ ^rrm P^^-P*' ^TFRT 
I - ^^S wMtN^ikrm- JT f^a I - q-ToqYo5o,cK:^ 9FrK?Torro9fcwesrrgcto AS 
- q-TOifYogcMT': i^go, %0 139 
3 - ^:yH^^i4) ^^ I - q-jo ^ 0 <jo a^a 
4 - ^ 0 - qrcKrVcRio 2^8 q r "scrro HTO 
^gj q^ ^ .*fliJWTtiT 3iJB'f>r^T, iF^;??:^^ l-q^OirJ-Q^CMTOf^ ^O.StOUO 
6- ^0 - 2«^^T0, ^0 154 i 
197 
- TTO^Ot^O 2/9 -.f 'ccfro HTO 
2 - I^E ^ 0 - CTTOqPrcSO.oAo, iTKTTO TTO t^O ^SXTTQ, %Q 40 
iH^ ^O- q-T0£ft-0gCWT0f<3cf0, i^ O 141 
3 - E^g '*^>lTcR cTTfR-R^^^ g ^ ^ ^ i r ^ ^ < T J F ^ i I 
- ^ T 0 ? T V J 5 0 , clO c-0, T^»TTO TTCMO >1c :^rT0, ^^ 0 43 
- q-jo^rt'o^o MTo frigo, c^ o I40 
- q"T02TVc»iO 2/9 TT "S^TO MTO 
- qrO^CKO, clO ciO, tlT^qrO "rrO?tO >H5CT0, -^O 49 
198 
% 3RT55-R l^ ^ J? r^ JyTR^fc?^ i^ i^ri ^ I ^ 
|- 1^ ^ m ragr^ Tr "^  ^ i .IT »fi' -i\ a-RfiT*q if ^m m ^^ q5R 
;^o 5rTf<^ ?r*Tr. ^o 37-83 
2- % g-niTF^^W: <^«T: I - q"To^ <ao 2/10 
3- tSTR^^TT^ccW: I " :^ 2/11 
A- ^ 0 - q'To \o 50, ?fo ho, f"Fq-To r ro 9fo HSTT, ^,O eo 
5-^0- tfTO ^0 qo HT ' fggo, tjO U3 
6 - -^vj^pj^i: gsR'hTM^ cj^ sg-f ^jsg- vH'i+)ci41q: 1 - q^To^og[o a ^ i 2 
7- ; 1 qtr-Ti^q ^arm: ^T^ sfW ^ ^ ^ 9^ ^^ : I 
- q-TD^>«ic- 2/12 qr o iT HTO 
- qTo^Ycso, ~o ^0, tWTo rro9lo verrc. c^ o so 
-q-Toqjogo >rro Pigo, %o 143 
Hd 
1- ^ 0 - q-TO?TVc350, v^O ho, tTBTTO TTO ^0 M ^ T , ^^ 0 60 
2 - ^0 f^O f ^ O - q-JO ^\j tj[0 HTO fcjgo, cj;o 143-1 * A 
3 - ^^^ qtrjntprif^TnFir ^T^FT ffcl I 
4 - ^0 ?^0 fgcfO- g ^ , '^ O 144-145 
5 - ^ 0 - mO^OZO, c?c ^ 0 , n^fTO TTO 5fO H^dTO. ^0 61 
6 - ^ 0 - q"TC ,^0 ^0 HTO f ^ O , ^0 146 
200 
T i m ^T^ 1^ m^ ^ wff^ ^ ^ tz^ ^ WT^ ^ ^ ^df ?^ f j ^ ^ ^ 
^ f^^i^ ^ 5FIPT arnT=H gT?iT I ^ ^ arFi T^«IT r^r^ ^ f^ HVT ^ 
I - H f ? ^ 5ft.qTc?it ^c^TTJlVm I - PTOq^ C^ O 2/3 
2- ^0- qToqt cfo, ?io ^0 , vrfqro rro 9fo Hjero, ^o 6i 
3 - ^ 0 - qroq^cgo HTO f ^ O , no 147 
4- ^ f^^n^ j j ckHpi^ ' 
- HTOq^ Ogo 2/ 13 qr "S^TTO HTO 
5- H**iT«H-HyqfuiT'a^  — <?Rjm: ^ ^ : i 
- ^67 
201 
3- ^C- qYo^TO.^O 169 
4 - ^ 0 - trrO^VogCWTO f ^ O , ^O 151-152 
6- "^0- qjociYo^o 2/13 tnr "sqr HTO 
7- ^ 0 - qroq^O^O.cTOgO. OTJO TTO?fO »^OT. ^0 64 
8 - SPETFI^^^m^^TFfi I - q^T02T^O<30 2^13 ^rr -cjrro HTO 
202 
f^am ^ f^ ip^ ^ EFT tw ^> ^mi ^jc^ % fR?i "^ q^ Tf T#f I^TT % I^ 
?TPl ft* ^ 1 ^ I T ^ ^ f^ f^ 27?T ^^Fft?T ^ - S t r n q^ cft^  o^ ^ c [ ^ 
^ ap. cs?f^  ^  T^RI ^ i ! ^ 6fii - fcJi> f^^ CHTrl t 1^ qr f MT -^'-m^ 
I - sin^ g^f^ SKTt^f=f I 
- TTO^ ZQ,K^^iQ,^mo rr09tO >1cCeT0, ^^O 64-65 
2 - ^0 KJO fg^O- qT02r|-C.;iO HT- f^ ?c^ O. ^O 152-154 
3- srerpi^ ffei miSfTti pj?<!i 52T '^1^ I 
- mO^)Oip HTO f^O, tiO 155 
4- m: ^mitzf m^: mriwi i 
«A ^ 1 * 
- qTo?fl"o^o, HO o^,tTJ^ qTo rr ? T O H ^ O , ^O 65 
- qjo ho -^ mo 1^0, ^^ o I56 
- qTc^ rVogo 2/i3 qr "sqr HTO 
203 
^ « * 1# 
^:?i 5^ H^T ^ cs^  ^  xj-pi^ w 3F37 i ^ anr ^IRT^TPI - ^ ^ ^ t % t ^ 
I - ^ 0 - crro q^O ^ 0 , TO g o , ^TPtrjO r r o 5?fO Hi^TO, c^ o 65 
2- ^0 - crro ?T^ o ^^ 0 mo PTCTO. i^o 157 
3 - h ^f^trf'TTF!^]: ^^'7T^V-^ hmi4 l - ^Oq^O^O 2/14 
A- cco f^o f ^ o - TTo f^ o ^0 , (^} go. ^ q j o rro ^0 HTCTT, ^0 66 
- qjo r^Vo i^O 2/15 
6- ^0-^,T0 ^Vo ^0 HTO ra-iO. ^0 J59-Ib0 
204 
« « <• <• 
^ ^ f^ l^ Ts:^ - ft^l |2 
^ ^ I® 5 1 ^ fgcRHTEFTT qjOSTVo^ O 2/7 tTT "5?TRI HT^T T3^  ^ 3/35 
I - cto- qroq^cso.cic^o, ?TH5T r r o 9fo ^i^rrg.^o 66 
2 - ^ 0 - qroqVo^CWO too, ^0 160 
3 - ^ 0 - tTTO^OcfO, 710 ^ 0 . ^T^PTO TTQ ?fO >^5rr0. ^0 66 
- cTTOJi^ o^ oHrro fcigo, IQ i6o 
5 - ^ 0 - WTO ^to go 2/1 5 RT ^^ TTO HTO 
6- ^ 0 - qro^iVoso, cio g o . tn^qro TTO 9fcM^To. ^o 6? 
7- 1^5^ g,^  ^ l ^ i R ^ T R I - qjOq^O^O, 2/15 ^T "c'TTO HTO 
8- ^ 0 - trro^f^ocio.rrolo, ^mo TTO ?fo H^^TO, fjo 67 
205 
w^ wjft cwr ^ ¥5 imh m f^t^ f^3^ srf.fr f^ j^ r I l^ 
i # * «» <# ^ 
^:?3 ?N?Frf^  h ^ : ? i i^jfi^, «35:a i^f^ ?i <ji5:ti m i^ rr ^ <m 
1- ^0- qTo^ f^ ot;[ciHTo f ^ o , tjo lei 
2- l5^ ^ qrojfi'csso, cfo ^o , HJ^ qjo rro^o ^^s^o, %o 67 
3 - m^^: Jrnrf^ q-f<uTTM4:'Jrrr tWcFrr gq^M^ i 
- qT0<TVa50,^ 0a0, H^ TOCTO?fO H52T0, %0 6S 
A- em^MTT STEfTq^ ft f^ R^cTT I - ^CHrrO'q^O^OHToteo, CIO 162-163 
5- ^0- qToirVoyo 2/15 q"T ^ ?.70 HTO 
6- ^0- trro?^^05o,?icigo, frwrjo rro ?fo »KeTO, t^ o ea 
206 
-^Ff ^ ^:a =T^ Fhrr wft^ f ?TaTr m^^  ^ ^:J3 I^TT % I * 
m^ '€t cTTT^tif^^ m^. ^f^^ i 1 ^ ^  m i^ TTP -^ ^fyRrfc??, 
I - ^ 0 - qrO^O^iOKTO f ^ O , ^O 163 
- qT03:fV050,HC^0,?FqT0 TTO f^O » ^ ^ 0 , ^0 63 
3 - ^Of^ f ^ O - qTOq^OgOHTO f 5 3 0 , t^ O 164-166 
4- ^§n^j f^igftr^ I 
- qTOq^O^O,?rOTO. fPctJO TT09fO H,^rrO. t^ O 63 
5 - ^ 0 - t;jo<ft-Uj[OHTO ftf iO, 1^0 165 
6- ^0- qjcii^^o.TOo. T^To rro9to Hi'sro, ^o 69 
207 
^ tTT »fr TT^T OTTT^ CJtJcrTT? >TT^ ^ T ? ^ ^ I t-m? t t "5=1^ ^?R 
2- ^0 - qToqfVcf5o,ciOTo,<Twrro TTO^IO M^STO. «iO 69 
3 - ^ 0 - TTOc^ogo 2/15 trr "S^ TTO >Tro 
5- ^0 fc3o f ^ o - qro r^V'^ OHTO fg^o, "^ o I69-I70 
7 - ^ 0 f c ? 0 t ^ 0 - «TTOCr)"iXjO H T : fmo, ^O 171-172 
208 
2-^^li ^0- qrog^oejo, ric^o, H«?TO TTo?to H^STO, ^O 71-73 
l^ O^I^ O^ f ^ O - qT02:i^ 0^ 0HT0 f^O, f^ O 172-175 
3 - ^ 0 - CTOzfl'O^O.cTC^O.^rPcjo TTO f^CH^eTO. '^0 7 | -72 
4 - ^ocrro cri-ogoHToteG, ^o \T5 
5- ^0- Tro^q^o^o,Mo,HJ:c^^Torro9fo Hjrro, t^ o 72-73 
6- ^ 0 - i^TO^OiJOHTO teo, ^0 175 
- tnrcwrt'ogo HTO f ^ o , c^ o 172 
209 
?frc=l sriPi a^cff rWT i f ^ ^ r f ^ W cTT^ i?^ >TbT 3^fh• ^ SRfh^ R cTF^ 
l ¥ i ^ ^ ^ TF> ^ I 5 
1- cto-PToq^ceo.cia^o, tiT^TO rro ?fo Hsero, ^c 71 
3 - ^0 f^o fg8r- qro^ ^^ osgoHTo fmo, «io 176 
V 
- <TVO gjo, ^0 193 
210 
gnrr f^W cm* HITR ^ omnr qr ^ # f^^ y^nr CWT f^ ^^ F^rRrr T\-
f ^ f ^ ^ ¥ I* "^ H ^ if ri^ gr^fwfif^^ TT Ti3 -fr ^^jft^ y-
^ Tf qr^ r aJmf^ MTg <i ?^^ i W 3^|q^T ttftrecrrf^ 
fc^fe ^ gr^ nw-ftrf^ ?? ^ ^FNTT^ f c n ^ f ^ ^ fgiqr ^ I ^  ?mi ^ ^ 
f- mgm ft HPT. sraT^rrm^ Hrh\ ^ ^ ?rr n ^ ^T ^ : ^ I ^ -
T ^ I TTc^  TTSJvTTfV^nr g-^e-ciKJ I - qT05:i^050.cTC&0?TWTT0.^09M5rTH07: 
2 - c t c f ^ o i ^ O - Tr02TVogCHTOf^ 0 , ^ 0 177 
3 - C f ? ^ K^ tt i ' lJircWPfcWfyr: I - q^TOJTl"05:0,TOC)iFncqTOTTO?tOHSeT,S073 
4 - ^O-qTOqVo^Om-O f ^ O , no 177 
6- ^ 0 - qro^j^o^o mo Rrao, ^o 177 
7 - ^ 0 KTO fci^O - q r o q^O ^ 0 , cTO ^O.tTWTTC TT'O ?tO H ^ ^ O , t^ O 73 
211 
^ I ' ?i Tpr qsi ajq^ i^ 3>TprFT<rTT sf^ ctT - i ^ ^ ^ dV ^pq^rnft^ g% Grrcf ^ 
if atfVsqf^ sirr^ TpT ^ ^ ^ ^ % ^J i Tp * ^ ^rT ?7i^Tfr ^ 5^  
^ T^TK^WT^ ^ w^ <n^ fM^ - f ^R f i t ^ supi?rr CWT 3F£! 7pf|* 
I - d^^WT^-MTdriUTcf)^ ?rf^d a f e l ^ T f ^ : I - CTO~^0<iO 2/13 qr^ ZTTOHTO 
2- ^0- qro r^Vog mo t ^ o , ^o 173 
-qjo^aso^Tc^ , w^io TTO 9to. Men"o, i^o 73 
4 - 2^0910, tJO 104 
f^^ Tcrr: i - qro^Yogo 2/1 s qr "s^ rro HTO 
6- ^o-qjo 2:1^0 ^ 0, r[o go, H^qr) TTO 9fo M^rro, i^o 73-74 
7- qTO?:^ C^ jO »TrO f go. ^0 178 
I 
- qrocfVo^o 2/1 a qr "s^ rro HTO 
212 
^ « • «# 
I - tT^ Fprr: 5trR ^^^w^^ i 
- qroq^o^o mo 1'^no, sto 179 
4 - ^ 0 - rroq^oso, HO ^0 , H«rro TTO ?fo, H^rro, i^O 74-75 
5 - cto- qror^O^OHTO f^550, J^O 130 
6 - ^ 0 - c [ ^ 
213 
f ^ ^ SPR^ f ^ T t I^ ^ f ^ i'gg<uiy>i< ^ f ^ r ^ f ^ 3 ^ gTcFci terr 
I - qroqVc^O 2/13 TT "ciTTO HTO 
2 - ^gjj ^0 qro 21^ 0 cio, OTo,HTfcrro rro^o ^ C T O , i^ o 75 
yiS ^0 PTOqVof^ O HTO f ^ O . S.0 182 
- q r o ^ o g o , 2/19 cfT -e^rro HTO 
5 - ^ 0 - crToif\-oc?o,rfalo?FqT TTo ?Tc H^rr, %o 77-73 
-«rrc j^^ofio 2/19 
3 - cf g t^^^nm^: TPR'TFT: I 
- qrro?TVoQo MTO f-igo, j^o 133 
9 - ^ 0 - qro^rj-o^o. cfogo. fF^jo r r o ?fo Hs:eTo, "^ o 75 
214 
ro 
ggg t o - qroq^OiCWo too, no ISA 
3 - ^ f ^ ^ m ^ ' T ^ TF^qQ I 
- crroq^OSO, TOO, ^mo TTO 9fc *?g^TO, ^0 75 
4- T ^ t f ^ f ^ ' i^fNiirw^r-5-if^^^qri wi 
- qroq^o^o mo F^ic, t^ o ISA 
5 - t o f^O 1 ^ 0 , '^ iTO ^ 0 <i HTu f c ^O , tJO 133-134 
6 - P ^ f F T f ^Tf^ r f dcy r -d^Mf^Tm: I - «TT0^i^0^02/l9 ^X ^TTOMTO 
215 
- rroq^o^o 2/19 q-T "^qro HTO 
- qjo^o^o, m ^o,fFqTo rro^fo >45;rr, ^o 75-76 
3 - ^0 - ?.f|-0 gjO, so 202 
- qT02T|-o5o,cfc^o,?T':qTo rro9fo H^ero, "^ o 76 
5- f^P^^scjf t^ pirEcnf^  P-TtrTr=?f:Trw^P=^^ i 
- qjoq^ogo HTO fcigo, s.o 185 
qroq^csQTOo, {^WTTo TT09fo Heero, t^ o 76 
216 
31 :^ 'iwg ?r?g ap^ ?FROT srtrpi ^ ^ ? ^ CWT ^STHRT 
I - f??irTR^ f^^wrr^ ^v^ ^rra^ tr^ i 
- TTOq^Ogo HTO f^^O, ^0 182 
2 - 5"c^i?rrRT: "^T^Rf^ Mt-TrrlsfciiNl: I 
- qroq^ocfo, c!o ^ o , ^mio rro^o H<;rro, %o 76 
- TToq^o^o 2/19 ^T "Sirr Hro 
- qjo^T^o^o.cfc&o, ?Twrro rrc?fo He,"eTO, "^ o 76 
# - arn«T^^ g^c^wT i^ -R^: * i 
217 
?T^  3nT vafTF! cisrr ?T? arrr^ifi? tPrf ?? rft^ rHxm q ^ 
cTr?r^ 3 w n i ^mr f ^ ^ i^^ nR ^ c ^ ^ C T T ^ Tf€;i -^VIT ^ c f ^ i^ ^^ f^^  
- qroq^o^o, TOO. ^^ WTTO rro^fo H^CTO, ^O 76 
2- xi^  H^g^rmrgr c^Aj^ n s^r^ f^lKm: i 
- CfTOq^ O^ OHTO f ^ O , %0 135 
- rro^o^jo 2/19 rrr "Scrro mo 
4- ^0- ?i ccrnr?^' Tr««^1>i I 
" crToq^o5o,?!c^o T^wrro rro m *i^rro, ^o 76 
- qro^rVogo HTO fcjgo, ^o ise 
3Jf#^c^^fl3 I - qT0q^050,?lCQ0 cfW^TO TT09fO ^^ t^ ST, ^0 76-77 
218 
V 
ifffr ^ Itft 51TFTT # aifc'!7TT f^2|T ^ 'TFTTM ST^^ iFI 
- TTO f^t-O^O HTC f ^ O , %0 136 
cJ-TiWdiWcTf H m : I - TT0£]V050,?Ii^0, T^KTTO rro9tO >15n". ^0 77 
3-«n4^:T^?rri<Y ^ • -srri T<a^  I 
- t^ TOq ;^ xJO l / l 9 tr j "SJJTO HTO 
- qroq^OcTO, c!0 ^0,?TK|TO TTO 9tO HJCTO. ^0 77 
- trroq^ otjo mo ?^o, ^fi 186 
- qroqVogO 24\9 ^T "S^TTO HFO 
- TTOJTVO^O HTO fcjcJO, ^0 136 
219 
q-T -^H <^ ^ f ^ f ^ T T ^ 1 ^ rc|c|<Dlcf,T< k aR<rTT 4 t ^ :^3 ^ aiTcCdc}. 
2- ^ofho fH^o- qjo^i^cxio.cfc^o.tTwrro rro?fo '^^ero; i^ o so 
ISTT^ iVt^^^^^Tr^ I - "rroq^O^OHTO f ^ O . iJO 193 
4- ?^  c^ t^ r^t" ^ : s r fc j f l ^ i - qroq^o^o 2/20 TT -sirro >Tro 
5- ^ ^q^ ^ r T "Cow: i 
-crro qVa<jo,^ic^o, H^fjo rrc«to H^CT, ^0 7B 
6- *? q - ^ ?^: srfHe^f^;^ •roJw: 1 
- qTO?Tro^ O?TO f ^ O , %0 189 
7- ^^ST 'ifi?iRT^: ^rs^Tft" sToiwr-wjfi^: 1 - qrcw^o^o 2/20 
8- fd^fwrf^ ORT: I - qToq^o5o?r(^o,?rRTo rrcwfo »15£TO. ijo 78 
220 
f^^ T^Tfc?f^?inw i^ Tptf ^m mf ^ URT h rf%c! ^ T ra^ wr 
?r5rr ?p ^ 
« i^ : a?^ «^  Tf^ i V r ^ i * <m Whpi CTJIT ^ ^ W ^ fp«3^ w HH+ICTT 
^ « • <• 1# 
- TTOq^ O^ O HTO f^O, tJO 189 
- qTCFftcec^cEfo, H«fTo n'o ?to H;"eTo, ^o 73 
- trro^fVogo, 2/1 tJT "^  TO HTO 
- qTOq^ OcIO.HC^O, "ffK^TO TTO?fo *^^rT, ^0 5 
6- 9^: ^ei^i^TrizTkirsqs? Tf?ri: »- ^ t ~ ^o 31 
7- ^ ; •^i?nf^^:9^f%trj?i c^f I - qTo^ri'ogo >n"o f ^ o , ^0 so 
221 
- qTO?:i^ CfeJOOTO, «^T^TO TTC^ fO H^rrO, ^^O 78 
: rro^ogwo f ^ o . <lo 190 
- qToq^o5o,cic&o. ?rRrro TTO -^ to HCCT'O, i^o 78 
- qrrosrl-o^OHTo f f ^ o , t^ o I90 
- CiTOq^ O^O 2 / 2 0 qX "s^ TTO HTO 
5- ? 2 T H ^ cfFThTTfMPft •sqfcf^ IcT : I 
- TTCyrt" STO.clC^O, H T^TO TTO tO HS;rTO, ^0 79 
6 - ^0 f^ofri^o- qroq^o ^ O % T O teo, 5^0 I90 - I92 
222 
* * 
^ j^2t5Tr ?r ft^mi grr^ ^R^ err^ qff ^ ^ t P ^T^fwf^=if^^ m ciH>-ifj 
- qjoq^u^o a^ao qx ^ ^ o HTO 
- qTo^ Vo^ o mo i ^o , «io 358 
- trroq^ocjo, CKSO, H^TTO TTc«to H^rro, «io 79 
qroq^oQo V24 qr "B^ TO HTO 
6- ^ 0 - ?7tcm"0, ^0 449 
7- ^O- tTfO w o I 7 
3 - ^ 0 - HfO v[0 1/66 
223 
-<rro^r^c^o 2/20 ^T "smo HTO 
- qro^cso, ^0 l o , H^TTO TTO I^O >i?rro, j^o 79 
- qrocf^ogoMfo f ^ o , %o 192 
- qro i^Vogo 2/20 TT "S^TO HTO 
5- ^0- qro^ iVogo HTO f ^ o , ^0 192 
- qro^r^o^oNTo f^:igo. %o 12 
224 
f ^ j ^ tri3^ ^ sf^ *mrnoT ^ ^ t^cg: ^ rif larr % f^^ f^oRp? % 1^ 
ffej^ TopTT ^ »fr Tic! % f^ f^fr ^ ?«i i W % f^jfr ^ :^sr i W V 
2 - f m i srfci ^^ s^TT^ F^fsg* ^ cT^iwitfKuiccnd I - qroq^o^o 2/22 
* Tro^fociQ,^(^o, H'^ rro TTO?te MS^TO, "^10 al 
^J^ M ^ I - TTOZlVogO mo too, «10 194 
6- m ^0 ?m!J?^ I/A9 
M ^0 HfO ^ 0 18 
225 
m^ tt h wi ?F5V ^ ^«eT <AT ^^ k ftirhi ^ •SF^TH snrm gr-rrr 
I - i c rwr f^HcA i^i i rhmf^ 1".^ : ?fq^: i - TTO^T^O^O 2/23 
2 - ^ 0 - qTOv^ ^^ o?o.c^ c&o,ww^^ o TTO!?fo HKTO.'^O SI 
3 - ^ 0 - rroq^o?ci>Tro f ^ o , «io 195 
4- ^0 - rroqYo5o,?!c^o,?p*rro rro^fo H^ero, «|o 32 
6- ^ f^cfN^i ^TTO,"^^ I- qrro f^l'ago 2/23 qr -sjTro mo 
l?55#i i ^ r c d o U ^ : I - Tr02fV050.HC^O,?TRrrOTT0?f0H2KT0,ti0 32 
226 
V-\?m srh" s^ TT^ t WTR f a i ^ JTH^ TO 5SCI 1P f% z:i^ afrr g:a ^ 
an^ t^ c^fTvq- f ^ f f e f ^ If ^ sr«R ^TT fhd^m^ k w^ ^ fcm^^mr 
wm ?tf%^ f^rq?! f f e i ^ s r ^ f^^rr I" l^ 
- qroq^o^cWTo f ^ o , 196 
2- K^m Ig^fc^rr I - rro^itotio 2/24 
3- ^o-qTcw^o^o.cTc^oHwrTorro f^o HSST, %O 84 
4- Iw^ ^0- qTOJrVo5o,ri(^ o fr«rTo rro^o ^fissro.cio 85 
5- ^0 KIO f^^O - mo qfo ^0 HTO f ^ O , t^O 197-193 
6- qro^Vceo, ^o ^O.^T^RTO rro ^o H?;crr, ^o 82-34 
7- ci5>fTTm ?t?Thn>Ti^  FFf :w^^: fe^ l - trr(>qVo^o 2/25 
227 
^ TfVfl f « i r -g^T cRJT ^ " t ^ ^ ?TrR2.5 ^ '^^ rf " ^ W f^ ^ i W ^ I 
- qTOsrto5[o,OTo,fP^To TTO?!b H ^ T O , S;O se 
2- ^Fii*ij|iVi •••• ^T7omTi^r«ftnT»T: i 
« qroqVo^cwof^o, qto 204 
3- i^^feqif^rrf^^igT T R V R : I - qroq^o^o 2/26 
4- r^ n-c-fcil f^swrnrpf • • • f^ P^ ^^ i^PT ^ T ^ T ? "sfei 1 
- cjo2fl"050,Hc&o, ^-fwrro TTO JJTO M^CTTO sio 86 
- TTO^ T^ OgO HTO f ^ O , %0 204 
228 
srr^ 1 ^ TTRef w •§?! -^^  tfT eto^3 fV f ^ f ^ ^ srt^ " ^ iT I ^  
^ r-ic^ pcd ?Vr ft ^ I I -^ cTTf ^  >n i^^ ?rr "s^ m? ^ «^f^  
f ^ : i ^ STFcB F^ prr ^  I* qrf gT^Frfeifti5( ^ aRfrrr * ^ # M * ^ 
^ ^ ^qfe sroTT i^  ^ ^ ^ ^ H i ^ a ' ^ ^^ffmr^ 
1 - f^i^STv^c«(r=fTm"<3Tf-^fT^ fci tWQ I - q^Ogru. «iO 237 
2 - ^ f^O f ^ O - qjoq^ogo HTO too, ^0 204-205 
3 - i to - TTOq^O^O 2/26 ^T "^ 3710 HTO 
4 - ^0- qroq^o i^O *Tro too, %o 201-202 
5-^0- qjoif^-o^o. Hc^o. fTttiTo rro ^0 HSCTO, ^0 84 
- qroq^ogoMTo too, ^io 202 
229 
- TTO^ogo, ^ ^ 0 , Hwrro ^TO?fo Mcero. «io 87 
- qro^fV'D^cHTofefo , ^o 205 
3 - ^ o f c l o f ^ O - qrO^VcKO, •Si-Trr^Tr^TT ^'sfW^^^HHT^i, qtO 363-264 
" ^Jo^^(^o,^(^o, H»^TTO TTo9fo >ig;rr, ^0 87 
- TTOq^O^CHTO f ^ O , ^0 207 
-qTOq^O^O,cTC&0,HKrTO TTO ?fO HSTTO, ^0 87 
6 - * W N p ^ f ^ f:J¥3S oM^ r- -Tf |Uf IHH W c ^ I 
- TTOq^ CHJO HTO f ^ O , ^0 205 
230 
1- h^ srar 
2- ^ %g snrr 
4fi^ ^ SRTH ^ " ^ anr ^ F^T *fr f^^ Tf ^ . T T W egg 2?^ " ^ 
*v 
i^f^ ^ I - qro^T^ogo acAo ^rwrro TTo?to neer , s»o 3*^  
2 - ?^ ^:?i %^ f^ldJWMPcHfVr: l - qroq^ogo HTO fcigo, «IC 205 
3 - ^ 0 - f^O f ^ O - gifl" - t^ O 205-206 
4- sr^ i^R^ v^ '^ Pw^^ToqRtxfrfrj ^ : i 
- «rro^o3o,?!CHo H»rrorro#) »I?2TO, «io S ? 
5 - ^ 0 - t^ TO f^j-O^O HTO ffei^O, ^0 206 
231 
A- 'STi" 
f ^ # it ?p^ q^  d h ^ i^ sritid f^f^^ci HTg^T 1^ r^rfl" ^ CK ^^ ^^fr 
^ : sr^rRRnr:!- qro^rl-ogoMTof^o, ^o 206 
3 - T?^  '^^z^ cFTqf^f^: snrT r^r: i-qjoq^.^jo 2/27 q-^  c^^o »Tro 
- qroq^O^O HTO f ^ O , 1^0 206 
- qToq^og;o,cJogo, ITJ^TO rro9fo »t?T9, ^0 37 
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7- TTOqViJ^ O^ 3/42 
299 
9iflT ct ;:nrir i^tli H?*:? I'^ lw 5f i^rrVa h m 
2 - ^ . f^Oy qjOq^K^O HTO r^ao, ^0 206 
4 - ^0 fcl S ^ ciTOq^ .^ (HTO fcJiO,«iO 295-296 
5 - qTO r^Vo^ O 3/43 
TRH> ^f??f: WT Tfrrf^iT -i'R mxm i -«iTc«Vo§(>Trof^'4o,«io 296 
7 - ^ 0 - tiTC^ jfi-O^ O 3/43 «IT o T HTO 
300 
h ^^ ?^ Tim f r i ^ t j ^ qx 9rftT 5f f?«i=f ^ T^> '^ 9?rVr f^ if^ ^rr 
-<?To^oe[o, Hw T^o rro^Io ^cio, «io U i 
- gftr, 10 141-142 
- 'rro^ f^ C^ CHTO '{^0, %0 297 
^ w r i ^ I - crro^'^o.icx^o.JWTo rrcwfo H^^TO, i^c 142 
301 
i;^ f : ] ^ i^  ^ ^ aqr ?r<^  f^^i^ ^ ^t^^i V^TTRI I I ort" ^T 5=^" 
2 - ^0 f^ O f ^ O - CTC;qV(KO,lC&0,HW?TO XT ikMeSrrO,%0 142 
3-gsF^ ^of^O- «(lt, «iO 142 
4- ^^1 TiVf t^ ilf^ r^ iTrR • iflT^nr'^rrmi^ I 
- tiToq^ceo, ic&o.fWTo rro^toHieTo.'io 142 
g^i qgjTr^  TT^T^wrT> ^ f>3l»«Tr: 1 
• QTCW^CKJC HtO Pt:^0. «iO 297 
5 - ^0 f d o - tiToq^ogo 3/44 qx «TTO HTO 
6- l o f l io- qjo^f^o ^0, WO, .r^iTo rroslb Hsero, ^0 142 
7 - ^0 fb^O- cjTo^o^cpftO f 530, 4^0 297 
302 
- cnrosito3o,ic&o,f?KfTo rrosto HSSTO.IO U 3 
2 - <R'?Trf^^ twj'FTprn^^ ^rrf • "s?TF?^ I 
-<rrc«fVo«g[(>rro f ^ o , %o 293 
3- ^ofHof^o- HTocf^  ;^o, 1 Ire, ?T^TO rro^lo Hc^rro.tio 143-44 
4 - ^ 0 - t^ To^ iVot^ o V44 qr "^TO HTO 
5- .Tcir^  rRn^j f^ • • • • • • • • ¥f (tm^'i f^^r^jf 1 1 
- f'TcwVo^ joHnro f ^ o , ^0 2<>o 
303 
2- ^0 f^ O^ f ^0 - tuo^ ft-C^ OKTO f S7 ,^0 2^0-300 
3- g^j^  ^FiTrfi f ^ i f f t j f ^ sift^ • • • «^T7 ^ ^IMH TK I 
jrrcK7^o^o,cio^o,*7«?To rrosflo H^rro, ^o UA 
|?f| m?^ f ^ ^ t'^^if^ -'pnp I!Tw* !^  ft(mi i 
- frroq^->.^0 HTO teo,%0 300 
4- §^| trTo^oso.-^o.JHTRrro riimo >«eTo, «io u s 
gag -^0 f ^ o - c^To^oig HTO f « O , ^O 301 
3(14 
f^ci: i«pTf^ ^ » ^ ciMTT T N W ^ ^ awT j^Fnr 
? ^ jfT g ^ ^ fnrsrr «^ FTT gff^ i >; q ? - ^ igcTTftj ^ g^'^f^ ig**i «nr ? ^ 
1 ^ qr »li «3j Mr<»TFi errsTr ^ =rmr % l ' mm m^ ^^r h igf4 
ciftifjr ' n ^ f^if^ ^ STTf^ c^i ^ ; qT trim f ^ 
awETT «=t ^ ?9TFi ¥ w r ^ W f ^ T f^ t t ^«Pf % <»lt iSTif 5 ^r<»iffTf^ 
i t >fr 5 f^^m ^ mm" % I * n f ^ HT^ ^^ J M * ^ JHTH W^ ^T mm 
3- " i ^ ? ^ csnr^wii: i^sqHw-^^iTrt - ctiinnm 'Tipif^ wr^f^ i 
- qrcw^oso, TO^O.HKTTO, TTCRIO Hsero.^io U 5 
- qromcso, ic&o,fT«nr rroJlaMerro.^o U 5 
-^nroiitceo ,?io^o ,Hw?TofTo?feH5n"o ,«ioi 45 
t o - crrocfVo^o HTO f ^ 0 , ^o 301-302 
305 
% ^Vdf ^ 3 ^ PPH^ i % ^PTB 'jf^ ^ »fV gtft ^ ? 7 T 5^ S ^ ^ ?1^ 7T I 
ifl" ^ 4 m i t ^ ^ i s^FiT Jit ^ I ^ J -i7*i^ fW^ ^ '^TFrr % I ^ 
{3^ ^ 0 - « n w ^ ;^o HTo P^ao, 302 
2 - ^vq ^ ^=ff«g*B q q ^ I 
-trroq^ceo.a^o.frwnro ^ 0 ^ ^zjo, %o 145 
qirk~% I - RTO^ Vcsyiv HTO f g o , «J0 302 
i,'3| trro^c^OTTo too, «io 302 
- qTO^T^JSO.lC^O.HWITJ rro?fo HiSTO, 10 145 
I^M^ c m »jpTf 5(>PTR*ra i $ I 
• UTOirVo^ CHTO f WJ, i^O 302 
386 
^ ^ ^m m^m^ apfe-cu* ^ fr.^ t^ T 
I - 8^J f^fiiFt JpnJWtfall H ^ u i 4 ^ ^ i t f c ! I 
- qrocfVo^o, ic&o.fTKiTo rro^fo ^cio, %o U5-46 
i^i;. ^0 f ^ O - ^O^I^O^O MTO fci^O, «iO 302 
3 - ^ 0 - qrCWto^O 3/46 
4 - • • ^T^T f V l f ^ n ^ ^ h T i S «i#ci f?T^ v^ -W qi?H<«5 ^nxFTPrl 
- qTocflasa?io,;K^o <iWiTo rros?to n^zio^ «iol46 
307 
=^ jnT ^T^R i^^ ^ wrm ft ? ? ^ f^tw ftj^ fzp i^ h rr^^ ^ I T T ^ 
9 
— »• • • 111 • in — « « i M « M l — » 
^ ^ gBBvl ^  t ^ qfH ^ ^ l i t SHTT Pcf^ fc ^ Pc#W « l W IWOT«! f^^T 
2- g^f*»Fnn'^  g i ^ ^ ' ^?#icj wi^m^ i 
- trrotfVo5o,3dc5o,iT»?To rrcsto HSKTo.^ ioUs 
3- ^0- «?TOqY „0 3/A7 
A- ^0 f^^O- qTO^Vo^ i) 3/47 ^T o^TTO HTO 
308 
f%cfrJTTW?irr i ^ w 
I - m ^ KYTtrc^mn u f i ^ iFiiiT|3qift5ti 1 
1 - m ^ gaif^355^iK«lt^ tmm ^^si^mrm 1 
- qTCKrto^OHTof^*io,^o 302 
2 - vs.t)- -ctw^TTt^. s^|3f?i < i^<i'r i^?dn I 
- qTo«r^a5o,cio^o,^ Tw^Tc VTO?«O H;rTo,«iOl47 
3 - ^wr f rpTr=2igf^: S^D^crrriT^qf H r 1 
4 - 3t^«3lt^f"*=-im^ ^f=5?TFtfr^^: 
- «rToq^o5o,^o,fTwrro rro^c HeCT"o,«iot47 
- tTTOq^ O^ O HTO f ^ 0 , t^ O 304 
309 
"m ^wn mw\ <^ cftcH t r f ^ ^jpfqiei^ ^T ? ^ 
I-TprRf f%^<rt?f •••••• •• ^sf^mofrt^ I 
-^TTc-trV^c.^o/iwiTo rTjffciH?rro,«i;o 147 
3- ^0 f ^ o - ??^ I 
4- ^0 f ^ o - T t^ I 
310 
• I • • ! IWW I I I W 
• I M«»«»ll II M M 
f^^T^ curr ^ ^ f isfa 5t <rfre f^ir^ i ^ q f ^^ r ^HM iiV-iT ^ oft 
^3fni^ im ^ t.T § ^ ^ ?M l^ rtf?7T HHt" 
•m smr ^t f^fsiri tW^ -^rf imtrf^ ^f^ v^ 
I - ^0- qrojiVc^c 3/43 
• - §^ ^ «r^ f^*5iJ3JTT«^Ri s # f f^ -T-FT^  fjf^ct serp.^ ^^ : 1- ^^ 
- trTCK?VoyoHTo T'mo, %Q 305 
31 
1 - ^ 0 - qrO-qVo^O. V40 
2 - ^otV^O-qj jft-C^O.lC^O.H^JTO.TTOiCNKTO.tiO 143 
- qxo^^ A5>.,io^o,?^«iTOTTo?loNiKnro,«io u s 
312 
^?^ ap^riTTf ^ wm ^ ^ f ^ ^ te?o! sn-fi f^ RTr ^ i^ ^KHH 
- tTTt^ r^t-OigCHTO fc3gO, ^0 307 
2- ^0 f ^ 0 - crTo?i^ oi;o,Hc^o,H»=«rTO, TTCWIO »iseTo, ^o ua-HO 
3- ^0 - qroi^osao- V52 
• - i # ^ f Ji f% 57^: a*!: i 
5- ^0 f ^ o - inroq^ ^cHTc f=<ao, ^o 309 
313 
<smr1 q-if^ f^%7 z^^ im 'M) «re[T^ f^msp V 
fTTT f ^ ^ ^ ^ ^7^ -ITFI ^ TfiT -c$T T-4^ ^ ] ^ uTfT f ^ f f e ffePTT 
TFTT w r 
3 - <W<T<9rRTt^ lHT Rr^ri H T f 1 I - «TWy^OyCWTof^ 370,<lO 311 
- t^ TO^OcJO,c?!CWO,vTKfTO n"f )^ *^2;£T0,S0 150 
5 - ^O- cT^, 10 151-^2 
314 
«^iR % f^ ' ^ m ^ ^ f?^^ cfVr fcj«|j.ify3T ¥ ^ Kite? m^* * ^»rfrr 
" i t 
I - ^op4o f ^ o qTo<i^a5o,^c,HJ^To rro9fo Hsero, l^o 152-53 
2- -So f ^ O - ITO^oyo HTO P:^0, tiO 313-14 
- qTOq^ C«0,cK^ O,?TWiTO TT'J*) H^ ST ,^0 153-54 
4- 0^-^ qTO«T^ ^^ O V54 
5- ^^Tn^rpTrrcTrf^^fi ^ < ^ I 
- qT0^V:^0,lO^0,?TK:T0 TT09fc »enrO,«JO 154 
- qTo^ fVci^ oKro f igo, ^o 314 
7- ^of^^o- cnroi^ a2ro,rK>^o,tT«rTo rro f^to ^sero, 10 154 
315 
2 - ^f) go - qTOcfVoQO V55 
3-"i^'^TTRf ^[crHn ^ f^-iyfT^ 
Trf^^5tl ^ WIS I 
- crroqY^o, w o , HWTO TTOAO >^srTo, 
C[0, 154 
4 - itoV^O - c?TOiT^  gOHTO fj^TO, '{G 3l6 
316 
I - ^ 0 - trrojfVcj^o 3/51 
- c;Ti)Jr^o5o,i(>^o,HK!To rr'.)9fo Hsrero.tio U 9 
3 - ^0 f^o f^ i&o - PTOiT '^j^o, !d*'o. tTPi TO rro 9fo »i5rro,^o 149-50 
317 
f ^ IT gf sp^-s?!^ a ^ ^ mr m « i litit irr»3 »fr xti^ ^ I * 
?^  tt ftrazT <ffiT STTR '^y ^T^ft >ainiWTr< f W l ^ O ^ ^ ^ ST^?! 
I - l^tj ^ o f ^ o - cToq^o5o,7^o»frKrTo rT=39fo »isrro, «^o I56 
gcij to f^ f ^ O TTOq^ Ogo HTO f ^ , «10 317 
to-«iTo?i^ csQ,cfogc,?Tj:^ Torro*toH5rro.«io 256 
3- t o - 'rhjTTO.'JO 397 
318 
^iv^ ^ ^ ^ H ^ 5r fl^f^ ^ i ? i ^ 5f »|^ - TrnjaEF ^ trd f^*. mi l t " ?i-
^TT ?feT g r ^^ H5=5i% ?r < f f ^ ^ ^ JFi Ti? % f ^ ' i f t iw? HIT (smm <srrft 
• • • • Ml • — — « — — — * 
? W 12if ^ 5pq f^ if55«Tf > I* s;^^ ft tf^rwrrf ^ ^ i ^ w«^ 5^ 1^  
I - ^?T^?ifrTr :^«rr ' ^W^RT ^ F F ^ -ifgirff^ ^ ^ M^> I 
- cTTo^ ogcmo f go, tjo 317 
2 - I|^«^i3^ fc^s^aTTttl FT I 
- WTG^^ ^ifmo ?mo^, r^ o 317-13 
4 - i^A i T4T^iWiTHwif^^nH: I 
319 
4- m «F<f W ^ 
tfbt m ^ LTTT <*^W f^lf^ wf;1 ^FHT t W l 
IF W^T ^ ^ »fr *^ ^aRT P^fTT tfFnr vfT?^ ^ ^ STT^ H ?R^  5f «iq$ 
I - ?j^Wf^lf5 TIT? !g^dPF^> ^ f l I 
2 - ^ ^^cig5fVffi«?rt''*rTf^ »jfc:? -r t^ipr I 
320 
3Fft ifeTcit ^ orrerrr err aT^*qf^ if^ <r wr ^m 
FT 3^ ^ 9^=r ^ aptr:^ % ^ ^ ?i t^ :TT I '^^ anm of^rr? tq 
% FT? s^^n^T tl ^TT I I* 
4 - ^ 0 - ^^orjfozo ,ichc,wx'jo rrcfffo »^rro, %o 157 
321 
j r ^ h ^ If ark ^ ^ r r r r ?^Tm s^ ; i ^fT sVr % W 5 ^ f f 
jr^TT ^ •# f^if I ^ sTTT ^ ?rfrr sum ^ ^ ^f^s: ?i f^n" f^FTr 
i?ij} ^ f& 5¥T^ 8PrftoTf^f^"5rR 'T i^ ^ irWn s f c ^ »ac5^ I 
- «5T0qVJ^ iCWTC PW .JJO 319 
322 
p^ ^ ^ fV«^ svs" STFm ^pFi^tq^ ^ ? w R 
I - l^l %o f ^ o - qToqVceo,^o,?!wrro TTo?loH5eTo,«io 158 
jaS ^0 f ^ o - irrcwVogp KTO f ^ o , lo 320 
• TTD«r!'05o,cK]&o,'Rwrro,TTaffoH5rro,^^ 158 
3 - «f^iK7n fi5fmr«f Meif^^ ! • Troq^ogoHro f^o ,^o 320 
• Tro«T^ceo,cK)^o,«wrro rrv5?ltW5;rro,%oi58 
6 - i to f ^ O - <n"oqtogo MTO ftigo,'40 320 
7- ^ 0 - rrcw^ogo V 5 
323 
9^f?c! ^ T5?t I f t^fUKfk S f ^ f ^ , f^!q[f?^ c«T v J ^ aiTf^ ^aTRTf^ 
1 - ^0 f ^ O - qTW^050,?«]&0,f?*tiT0 TTOllCN5rrD,«iO 158 
2 - ^0 - g ^ , ^0 1 5 8 - ^ 
glff^ *igf^K 'rrcRT^ o^ o HTO f ^ o , %o 321 
- trro i^^ o'ao HTo f ^ o , 10 321 
• TrocheeO.cKJ&O.HWTTD TTC»to HSrrO,«lO 139 
324 
•MIMMMWa 
- T^OiSTl'CfCHrO f^O,«iO 321 
l^l ^ ^ f j • I TTCKfto^ Cfmo i"<?0,«iO 321 
^ a p t j ^ orfwf ?PWTf=f: I ^^,9[^'iEfTn,^rr,^**rr qpoi&Ft! 1 
325 
^ gri T|2| «TW m^.2? ^  i5PTlfF^  ^  tTTtft^ 
• ^ m^f^<34i r^m* f^ t?:|?! f ^-^^ snff=f ^ r i ^jnRlt i«ia err f N ^ 
I III > i » « i i » i 
TT, igrrt-qrir <w t^rn g i ^ m u ^ STTT oft-
- qjocrYu^ofro f ^ o , %o 322 
2- So f ^ O - Tr0 l^Vo§0 4/7 tjT SMTO HTO 
3- Sof'3o fJ:^ >o« ^TOiTceo.^ f ;%o,iiw{TO rrc»to H;rro,«io l49*-5o 
4-''^o Pao f ^ o - t^ To^ rV'^ iOHTu ftno, ^j 322-24 
326 
^ ^ 3^Tfcf 3fW " ^ 97^ €RW ^ ^ ?FirTl>Rfl* 
^ m im ntt f^^r I l^ ^ fF?ts^  ^  arr^ wfvTf^ sj <Fr ^ iw I r^  
i F ^ r f ^ ^ ^n^? trreH f^rt^ r ^ Jf jr<|f?i tft H ^ ^1 t ORT. VFT^ 
eft- ^ IsV^ I «I qpi^ d'TT i ?:T5|r 1 f^ «|^ J qpsdf fgf^ej ^ ^ %^ | 
% 5 ^Am ^ ;3rT#^ « P T ^ w ^ GTT^ 
2 - t o - c3# I 
3 - g w R p ^ n r f ^ f^ ^ • 15^ ^RTsw: I 
- TTCWfl^  50,?R]^ 0,f?K5TO TTO9I0 HSCTO.SiOleo 
A- l a * f ^ O - TTO j^VogO mo P '-70, <tO 324-25 
5- t o - «nwV ^0 4/8 
327 
wr ^  ft«a 3wm" 'TKi* ^^ rrfcf >^rfrhi -^ q^ j i V ^ % ^^ qi^  ^ 
g ^ f^iUN.i< Iter ^ i7m=jmr iN, f^ wg? 
irr^ iP 5ft - qf iifi- 'FR ^ i ^ qr c©^ ^^ ^RTT % i^ 
15R ff^TT t f j s q iRftT ^ ^T^rfT v3!cf J f r m WftT 
1- i^ vwrr^ fi^ TfiT qjrg ••••• t^mg^Kn^jfir. 1 
2- it-'^frjfes^^^^T? ^ f ^ i^fejirrTf^ I 
- qro^ rVo^ cHTo f^o.^o 325 
3- vrrr% ^ Sf^  . . . . • • . . . ••• aRrftt j^^  1 - ^,«io32$ 
328 
q;M^  fifi^ ^nTRi^  f c ^ sn^fi f^^n % l ' 
^ ^ ^ -nwrafl* TT T^TT^ cW ^ ?rTO arc W»T*WT 
1- ^0 f^O- c5T0qV03O,lC&0,«^TO TTCSlO *«^T0,«10 160-61 
2 - ^0 f^ f ^ O - TTCWll'JgOHTT f ^ >> %0 326-27 
3-i^, itof^o i'^o- qjo^i^y^o, m ho w^jo rro^ fb HKTO, ^O I60-6I 
JgJ ^of^o f ^ o - cTTo^ oHo Hro f "10, 4^0 326-23 
4 - ^0- trro^ j^ ogo 4/10 
329 
^ ^ I * m f ^ f f e f^<rr TFqj % i * ^lof^ f^i^iWFrr 9fc?c ^ McfT*jfr< 
7Knr% 1^ 
"wfc! ftisi ^ ffrfHigarf^d^yft^^ hR w ^ f^ ^^ rr % l^ 
g*Fmf 3T »fr ff«iWm f ^ ^ 35Tf?^»rT^«nT ^STTI?! f^??^ ?^^ 9r€^ 
^ IT f^ aFjier 1 ^ t?T ^ a « # Tijfc! ^^ % wrt <sTcHTrvm ^ f^"w 
I - wn^<i^ ^lEjqxTrtrrte^i 4T5 I 
2 - ^ < n F f t m^riT • ffPTq-FlHfcJ-WTirfrMf^! I 
- qjoq^i)^ MTO P ^ O , ^0 323 
3- to-ctTo-^(>so 4/10 «iT ^qro HTO mr qT.q^-uo.io^o.iT^CiTo 
rro5to Hser, <io 162 
• • ? f ^ f^g^TTTTf^ cm a m - 'i 4 • • • • 5fi?F»toV3qf^rr: 1 
330 
fTW ^ ^r^F?fcff^*4 f^e? *^ ?1^4 f^ JWTO < r i ^ ^ ^ m.qR c;n[wiir 
«r^>in»r m « ^ i n ^ srr^ ^I^^KIFI ^ ^ w^t -^ te^ f^cFi srf^?i 
1 - ^ crFFgjj*? vJFifMtJT^" I 
- qToqVo^O HTO f ^ a o , «iO 329 
2 - SEBTfTPS St^Mi iW 3 0 ^ 7 ^ I - tJTO^rl'O^ V I 0 ^T 'SilTO^TrO 
3 * ^OF^O f ^ ^ O - i?T027^050,3clrO,frWTTOrrO!?fcHSeTO,«iO 162-63 
4 - ^ 0 f JJO- trT(wVo^O HTO fc^SIO, %0 329-30 
5 - rr5<«lRff^ t5«frq:| 
- T T O ^ '^ao V I 0 «T iRTTO HTO 
331 
oTr'r,«w, arpw aftr ai^i^ i^ ^ ITTT t^jnft?! ^  ^ F^nn»i ^ ^ i ^ awr^  
- «rroqVu50,cTC^O,?rRTTO r r ^ H5SrTO,%Ol64 
2 - ^0 r ^ O - tlTOlfVo^: MTO f ^ O , i^O 330-31 
3 - aikfTr^dtjdii^ • tf^HTf: I 
v. 
4 - ito- trroziVoiao V I i 
tn 
I - r^  a rr?»^?ifFah»i . . . • • . grcfTfi nqfTi: i 
- q r o ^ igoHTo f^mo, %o 331 
A- ^ Tq^ ^TFi ^ ( V j ^ f ^ f I - crroq^ ^cwo f^o,»jo 332 
- «TTCK!^  ^ 0 ,^0 ,*WTO rT0?f0 H;CTO,10164*65 
6- ?iw so^c^^TT laf it-a «?«•« J- qTOJ?Vo§f>TroP:wo,<io 332 
7- ^0 f^O- f!TO 1^050, TOO,<TI^ TO TTWfe H^ clTO ^0 I&0-6I 
8 - ^ 0 f 'cTo- «^TO-^ .'^ ?)^ CHro f>3R50, «iO 132 
333 
^ oi^ .'sfT^ ftfiT c^f f ^ ^ sr^fi f^ PTT % l ' ^if^ f ^nn^nrr ^ >Ji>i f V 
ipr s^g; 5^TT ^ Wtfi^ i 1 ^ h <^^ U'^^rr ^ fWm ^^m ^knx -w OTT-
I - ^ 0 - qTOiqVo ^0 V I 2 
2 - Mf^j^qfc iFt^ • • -?<«qV*:ti f^ I 
- T^OirVo^ O 4/12 «JT ^sqjo HTO 
3 - ^0 f ^ O - tiT0qtc3?0,^0,tl*qT0 TTO?*0 H^^ TO, ^0 165 
4 - ^ 0 T-10 f ^ O - t?xoqV.;^ 0 HTO r:^0, «iO 333-37 
5 - ^0- ^TO^O^O 4 / | 3 
6 - ^0 n*^oi «rrojftc«o,c«>^o. HW^TO rro^to H^rro, %u lee 
334 
^JBf^^ 2WT q ^ m f ^ - ? l-«rro2i!'a?o,Tc^o,iTi^TorTc«ffeMsrrcsol66 
ffejanrrr: ^^nm ^Pf^ra-qTOJrVo^orrof^^o.tio 533 
4 - ^ ^f<se • srfuppqpM qr I 
- qTOift.^o:iQ^o,?rRT rro?icHi<rro,tioi66 
- tlTOq^ O^O MTO f^10,^o 333 
335 
Ti^, org, »!f^, ?fft i onfij fferfM^^ ^ w^wT w ^^ ^ H*?Ji fn T^PCTTR 
336 
I « K I • 
f ^ ^ 5 ^ f^ RTT I r sfsff^  f^witiNrn' ^ -^^nf^ ?5^  R^^ ft- -airnj^ /T m 
5- ^0 f ^ o * qTc«Vo5o,<fo&o.i!srro rroifto »ceTo,«io 169 
• - t o f^o f ^ o - «rrc«f!-o§<Kro f ^ o , «to 341-4* 
337 
wi ^ ^ f^*^ f c ^ ST:]?! ffepqr % 1^ *^ Ti^ r ^ i ^ ^  (T^T ^ ^ 
grrr'n ~^^ f^ r?^ F^9f E^F^ ^f^nn^ ?i5T f^ T^nra' iw >^; ^ »fl" f ^ f ^ 
5?ct ^ f^ «^ nFr q<sT^  i^ ?T?Tr f^^rn ^n^ ^  # ^#r fcF:^ c f i^ 55FR 
«^1T^  TOT ^ ^ «h-
qf^ g?FFr T^KT^ s'TTfrn*^ appt ^ I iV # f i ^ f i n ft x^i 
I - ^of^o- «iT02T^aso,-io^o,fi«?To rr flib ^Hcrro, sto I70 
2- ^0 f^ O t^^O- PTOq^ O^ O HTO f ^^ O, %0 343-44 
3 - ^ 0 - TTO^ O^gO 4/16 
#- ^0 p3o f '^o- cTTCKi^  iso.ac^o.ffwrro rrooto H^ero, 'ic 170-71 
^- ^0 f^ O f ^ O - ^TO^TVO^O HTO f ' O, %0 344-46 
6- itO- PTOq^ O^ O 4/17 
338 
^•fr IHc! fTtfcpEF sMt amrn f^^u wf^ % 1^ 
I - .ai^'^<^v|p^: fm KTg^g-f%i i f^ I 
4- m ^0 f ^ o - «rro^«o,^o,Hw?To rro7*o Hg.rTo.so 171 
i^i ito f ^ o - trTO^ r^ ogoHTO f ^ o , <|0 347 
339 
fiwu^iiTi ^ gssiR zrr »ft q€t ajfifgi^j I l ' •«! : fw^^ i # ? ?c^  anr ww 
^ f%f^ f ^ ^ SPFcf sRTc! ^ f^ffTFi smr^  ?t »tt q^^ ^ ^pm i f ^ f j qst 
^ • f c * — M I I P — W « — ^ W X W — — W 
^ w fViTFcf ^ f^wi ^ * ^ T f ^ # ftrr I f^ af*r wn^ f^ "?^ •ft 
I- Ito- trroq^o^o v i s 
2- ftf^-^ • • WmW^^^^-^ *^^ I 
3- IR- ^ ^grtV;^ H H ^ «r Tt-qq^  I 
- qTCffifVo^ CHTO f igO,«lO 347 
4- iiof^O fc^O- t TOzf^ Ot^ CHTO f 1^ 0,«iO 347-40 
- qtoq^ s o . ^ o , ff«iTo rro?to Hs:rro,tio 172 
340 
T?^  ^ ?PRT 5f fcf*^ arnr sfRx t^ ^ i^ ^-^ ^r 
I - ggfi ^0 f ^ o - qTo«i^(^o,io^o,HWTTo r r ( # M^erro.qjo 172 
2 - ^ 0 fs^o, qTOii^!jcio.ic^o,HW5Torr()9to »^ gCT'o,^ o 173 
3 - ^0 f^of^O- TTOq^ C^ jO HTO f^€30, «lc 349-91 
4- wf mh isj^TFR^m^ I- qjo^o^o 4/20 
9- ^0 f ^ O qT0?:i^050,=fC&0,?WT0 fTO I^b Hg^ TTO, «iO 173 
341 
ft v^^ mXh^ fW^ fVrr I f^ d ^ sihi ?rR o^ frimf^ ^nfT 
irFf*^ ^ I iR?f^ tjpri^ wFi tjc? ^ 5« 2f f^mQ cWT aq^ <3rr? 3JV •ft 
^ **tni4*if^ * owrijj?!?- 3P! ?r ^r?T^ tWR fV?:^ f%rr ^ i ' 
I - ^0 f^dl i^o- «nroKft'ogiKrof^o, %Q 351-52 
- «4T(W^oso,??d§ro,?7nTTo rro?*o H;rro,so 174 
3 - inf^A^ ffcrFWT^ I - «rro?7Vo^ o HTO f^; , s o 352 
4 - ^c- f^3^o- «?TCKTt-o^o,^o,«w<TO rroslb H^TTO, «io 174 
342 
m f^?cf <3t r^r^ R jin^r ' n ^ <TT ^ ift^  ,ispf-
I- ^ '4]i^ rn*:T ••••••••••••••••••••••••••• "^fulbt 5'T'^cH^rd I 
3* ^ C f^O f ^ O - TTodVogO HTO f ^ O , %0 353-54 
- crroqVsjso^o HWITO rrolto H^rro.'io 174 
- qTO'Tt'O C^HTO f^4go, %0 354 
5- ^ 0 - ^T(wVo^O V 2 2 
343 
yf^ rf^ xg w^ f^fr swrr ^ f^ JTT f ^ tVrr % ler© f V ^ ^ ^ an 
if «r|?Tr % c!5 ^  ^ ?fr ^SR^ % ^rm fj|!5rraT«i s ^ ^ iVir % ^ ^ 
•?^ 15 f^ m? 5f «r^ ^ar r^w ^ sf"if^ ^ i^ f^ ayr %r»7 ^r hm jrf-fci»«j 
^mtmmnwi • ! • • — W I M an i i — a n n • ! im i i i iiWMW<»<>w<xww—ii—••mi w iw ima w i wnnw 
I - f ^ l = g ^ f^ BPf ••••• • cT?^^f^flTfc 1 
f - T^ i^i j^ Nnwr • • • • . . • • • . . . . . • . . . • »iH r^thi?i: i 
- TTOlft'O^ O HTO f>lcfO, %0 354 
- <nr(w i^5o,c«:^ o,fnaiTo rrortD HKTTO.^OITJ 
344 
^^ % q^ iw ^ ^Tci ^ w^ % ^' 
m"9Frf^i^ 5j ^ i H * f i ^ fV??f' m aA'^rwr 
^ affrfw if siros sivrm w^h ^ f^^^t ^ am ^ errpfr f^^*^ 
'q^ w ^ »rhi W r c^ jiCT fiTT^ t crr?fr P5?ri'q^ ^ ^^ix ^ Ir i ' 
^NrfVWT »lc! ?WT rt4¥T'icJT<0 d f e ^cf 'IT S*'* '^?'^ t^'^*^ Sf^f^ f ^ 5 ^ V l * 
h ?t¥im sfFzf^ ^grrt f ^ f fe JHTI f? gsic^  1^  f^ f^.T ?*ff<«?rtt' 
m: f ^ ^ ?^  ft- H^i i?¥^ I i^Ffft^  p^^ ^ HNTT ^ I ^ ^ r f ^ ^if^ 
l - ^ K w n ^ : •• • Kff^tiT^^rrf i -
2- ^0 f ^o - qTo?ft-oeo^o,*rwiTo rroiio HSSTTO. «io 175 
4 - l^l l o f^O f ^ O - Tr0^7ho/aO^O,HWTTOTTO*fbHSeTO,<lO 176 
JaB ^o f^O fcl^O- «^T0^0^0 HTO fncio, «iO 356-57 
345 
ir hfT ^ ^ T^Tcrr ¥ l^ ^Nrf^isr ^ fT?ri ^^  ^  n^^ r^r ^TRW fH?c?r-
- TT0qV050,c1C&0,fi«TT0TT0?fcHKT0,S|0l77 
Hsero.^o 177 
4 - ^0- f^o i ^ o - trrc^ r^ ogo mo f ^ o , ^ 350-60 
5- ^0- trrcwVogo 4/25 
346 
jrg^ ¥^5r W ^ ISI" srrf^ -c! ^Trrr ^ l ' 
- TTO T^^ O^Orro f igO,«lP 360 
- ^T(m\o^o,zvAo^imjo rro?lo ><eTo,H,o I7>78 
347 
^ ?9?^ f^ ft?^ n^n- ler^qifM^ c^ cirnrr % I * ISH ^  ^ isW 
f x ^ ^ f •st?n' I WTHS^I ITNT ¥ ?iEi f^mp^ s^rrf^  "siprrT ^ ' ^ 
f t ^ l f^<^ STTT ?T»M5 IYTT I ?1trrf^ STTT ^ tC f^- f ^ ^WTT SFT 
^ f ^ ^ " if fnsfrd i q ^ ^ HH^ i^T ^rf^ ^ ^^ arpnr t * 
3^ f ^ ^ iffTR ?^  'snw ^  ^^ ^ 7?r=^ irPi ^ »fr 3F^ it^hn^ ^ 
348 
tec**!* iRf *ft' ^*r^ 1 ^^ RT »fr^rp« ?IT 
^^mmmmtm*m»t»»'mmHmimmmmmmmiimmmmm»mMmmmmmmmammmmmmm'tmmmm0tm mmmmmmmmmit^mmmmmmm 
^5^ ^5^ ?i ffeTTfi wfTT «^3nr s'if ' ' ^ ^ WF\^ % gfi w^r ?I5«T f^^ 
wimf^ it sr^ rPiR i ^ ^ r ^ ^ \ mm p^rr ^ q^^t ^ sr?qqT»?ir 
'ir? i ^ V a w T ''js 5rtT ^ ^ %* ^ smr ^ vt / laH; ^ ^v w^rr fer-
^ ?P ?« If? f ^ ijirrf^ 5f sr^ f^?^ arr^ ^if^ ^ w ^ fprrf^ ?fr 
2- <feT«^PTmf^ • • • • Srf^iJf^TWPTfCI I 
3- ^0 f ^ o - «rT02rVoi5o,c?c&o,?wro TTO?IO »«STO,«IO I TO 
- Ttonfcf^cmo f<iaro,Ho 363 
349 
^ rr^K^ nfta mfi^ hwmh ^f^&rf^ - ^ cm ^narfi! ^ ^ f ^ 
TT ^ em 1^ 5rr^ ^ m ^-^orf^ w »fr aw?? F^ unriT % i^Vr i^rq» 
fF23^dR i r ciTT eifta f?frrf^ # srrftH iW qr ^7F^>at «#ir7 wf?f 
^ iRgt^  »ii^ 1^ T!^ > l'?mrwTq f^ rwFi i f r=^ i «^ srr<Tr i l ' w 
m^ mjf^ iifta ?wTf^  i hrtr '€ftwn: f^^rr Ir I* 
I - ^0- TTCwVogO 4/30 
2- ^0 f^ .^ oS «rro2f|"05o,^ o,?!«?TO rro9lcwgKTo,io I so 
3* ^0 ff'^o- trro i^togo HTO f^^, y) 363 
- «TT02^05o,rjd^o,fr»^To,rro?icw;;rro,V'' *30 
- qTO s^f^ O^GNTO f ^ O . ^ O 363 
350 
^5Tr ^ mf^ wkr iVrr I o^ ^ imi^mi ^ ifcr W^^ Tfrnr n^ W 
I - ^ o f ^ O - t,ToejVo50,:^C,HK<TO iTOflb.Hirrc.tJO 180 
2- ^0 f ^ a - tnrcffli^ ogoHTo fmo^^o 364 
^IW^fcl I - tfT0q^05O,?1C&O,H»TOTT0?l0 MgSTTO.iJO 130*91 
351 
^f gf% « ^ tirrrfti ?i -^frrli; ^ sfq r f t qr 
5r^ :?Wj ^ ^ i ^ ^ ¥ air f^fcinlt^ i¥ l ^ » T ^ ^ m ^ fiftr ^ W 
M » — — — M — — » » — » — — — i « l r m » » « « » • • » » « — — M i l i i . i M » . » » i i i i i l i III M i l 
I - ^0 f ^ O - qVogTO.qTCKTi'O^ O V ^ l 
KTKSFrT, 9 ^ Sumter ?wf *^f^,* ^ 0 f^CWO, -3TWT«if1'-l-l964,«i0738 
3 - ^0 f ^ 0 - t?Tozi^o'!o,^o,frwKTo rrc»*o nerr >,<io i s i 
^ i to- qrcwVo^o 4/33 
352 
^ wf «WBT q r y rWT VfVJIT^FTT^clf^'TfFr' ^ aft"! ^ gi*7 ^ 5 T R 
I - «rfr»rp^: om sTf^iVitt qfSffV^j^ I 
-<rrcwrl"c«o,^o,fTw?To rrort3H5eTo,«io is i 
%o la i 
5- ^of^O f ^ O - qT02TVcK0,ac^0,?TK;T0 TTO *^DHesrrO.«lO 181-133 
6 - itO f<^0 - «TTO«fVogCHro ft^O,%0 365-68 
353 
ai^rfi^ JH^ fT ^FT i f^ '^,?mi ^^FTf Tprpif jff^ir?^: fe??l fsi-
w yr\fk:>T err f^f^iTpg?#&Wi f i «rT # crr^FrfcTf^^ V f ^ m * 
n ^ JIT ««*<ri**4«l ^cf ^ 1 ^ ^ ' ^ 7^ fl^TT SFT T=nRrf ¥ tfq; TfTJ* ^T 
*^i'WT>iiJ))9i3 ' i?f errs J*5 ^ WTf*^ cf ^ j ^ * A i Tsf^ * w\ ^ 
1 - ^o-qTozfVflfo- v » 4 
2- ^0 P^o- t?TOi^ceo,^o,?fpqTo r r c ^ Msrro.iio 183-34 
4 - ^0 f 1^0- 3 ^ , %0 369-70 
354 
g'nwrt'4 ^ , «ftn n^ic ^ €i6, qY^ ^ ^ cnf^ gg; i^¥i m ftf^H 
355 
aRf^  iH mr ^ « i ^ f^r?^ g^ ?«i ^ *zftmr^ 
f t # ^ jfegrq ^ ^cfe "s^ nfi »rF2r ^ ^RJTTT s3fii 
¥ ^ f^fr^ T *f^jftftiTr7wf ^ f o ^ if f wfo^ FTT r^r m KT^^WTC mr err*-
356 
if ana-sqf^i ^ % 
Tfr f ^ R ^ f«^3T TF^ T % I H ^ f P < ! fg-cvf # aifS c^W # ? ^ * ^ l ^ ' 
fiprr % I 
357 
Hxjrwn ^ I; ^  ^ f ^ ^ if Tf=r w ^ ^tmif -^ * ^ iNm^ 
^cFT ?f f«55^ 'n^ TT % f igiO| ^ . fT i f ? ^ I f l i t SftFTT ^iHrTT^JTcf tlHJ^Td 
<nr •ft- ^^¥=5^  TKTTFiTr^ Trf gr T^H ^ ^ ^ ^f^-JiV^T fsr % I w m 'TN 
grrr ^ ^BTf^ cf^  ^ f 5 ^ ^ ?^  -^i trr f ^ ^ f^:^ s n ^ f^ imr I I -^mft 
358 
«& ^ ^ ift^Tsrf Jf «!PT ^  f^mri ^ TT % I ^ ^ -^^  1/34 h'm* 
STFf! j^-rf % I aF?7 tiftasfff T^ ^ ^ i m , ^:^HiTi, f^BTwri mn 5if^ 
^ smrr err ^ m=^^  > 1 tlp?T atn W.'TTI'i mi 1\^ r ^ ^ ^ 
f ^ ^ ?r 1 5 ^ €tm^ ^ ^ ^ tiP^jftw f i r % 1 aif^ vir HT^ CJ^I^ % 
iH ffepw Jf fi-jcimfii ^ ai^arr^ f ^ ^ f^i»^ STF^^  f^ ^^ nr % I ^ 
359 
iftm ^ ^ I ggjfwrg 'gjRT^ w # t3a>r;f*cjfekfr*yr TT^^ ^ = ^ «5M^ 
qr fNcii«i|t*T< ^ F ^ ^ f ^ ^ s r ^ f^ iw^ % 8^ i ^ p^gff?:? ^^^^ iOT 
f^mr mr \ i ^?^ ^i^ sun t^ V3T^  JIT ^ m rm^f^it^ai -:^  f^ fS«?r 
\ I Tfft ^ wj mt gi«^ f?=r 5*r ^ f'^vn ttm ^ ^mw^ f^^^ w 
^ f^Ff^i tV-rr mr % I ?^ # vpfT ^ f ^ . af^ ?iw, mrym arr 
360 
i27r t I f^*^ m^^ »7TrtT <Fr jr x ^ «w ^ «7r<ufi*^  ^ ^ u .^  «jf!pT?f 
cWT «^, sew ^ «i?irmfrtfT5Rt g^ aif^yrfteJ I'^ rse g;<^  ^r JT'TTO f^^ir 
361 
362 
^ apTT if ^ *"ff^i ?rs5 ?wnr^  cq§:' ^ ?mS If i f^^^ m^ '^\m 
^f f r SPFIT r N W f c l f ^ i l TV ~ ? T R « t ^ , JtcTT, 
?nT^ % arrarr qr Mt ^?3i?i c^ss^  ffenr %^ i qirr - ^o se ^ 62 m 
•br^TF^x^ f^mf? 9^R«! mr ^ 3/13 ^ 'd la^ ^oj^'wii' anf^ KTS-
363 
gwr fmm tf^ ^'«Fin#?ii f^rmm ^* »fr i ^ f^ ^^ If i^ 
I - i o - tnTCwVo^ O, 1/4, 1/7, 1/43 WcETTft 
a- ^o-rro'TVogo, 1/2 
3- ^ 0 - «rr)«T^ o^ o i/i, 1/19, 2/47, 3/50, 4/34 
3S4 
^ JFT v H ^ f^TT Hff \ I 4Sr?q5! W ?t TW^ H S C T ^ ^ f>fc w T 
ft«r »fr P-ic<iON.'n ^ ^rrf^ i f e r r ^ "^  ^ ^ 'TFIT ^ ^^ ^^ n* f^^ f^m^ 
f^^ frTT^RW CPTN ^ ^??^ ^TfJf^ €13^ % I « f * I T t e T ^ ^SfnbVT^TC 'ST^-
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